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Abstrakt v českém jazyce 
 
Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi bytového domu 
v Brně. Teoretická část se věnuje analýze tématu se zaměřením na způsoby přípravy 
teplé vody v bytových domech. Projektová část následně řeší zdravotně technické 
instalace daného bytového domu ve vybrané variantě. Ve výpočtové části je řešen 
návrh a dimenzování splaškové a dešťové kanalizace, vnitřního vodovodu a připojení 
objektu na stávající sítě technického vybavení. Jedná se o vícepodlažní objekt se 
dvěma podzemními podlažími určenými pro parkování automobilů a pěti nadzemními 
podlažími, která jsou využita k bydlení. Projekt byl vytvořen dle současných českých 
a evropských norem a předpisů. 
 
Abstract in English language 
 
This diploma thesis deals with sanitation installations in residential building in Brno. 
The theoretical part is devoted to the analysis of the topic with emphasis on  
Individual ways of preparation hot water in residential buildings. Technical part then 
solves the sanitation instalations of this building in the selected variation. Calculation 
part contains design and proportions of sewerage and rainwater system, internal 
water installations and their connection to present technical networks. I tis a multi-
story building with two underground floors used for parking and five floors designed 
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Keywords in English language 
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Zadáním této diplomové práce je řešení zdravotně technických instalací v bytovém 
domě. Jedná se o bytový dům s železobetonovou skeletovou konstrukcí se zděnými 
výplňovými konstrukcemi. Objekt se skládá z pěti nadzemních podlaží určených 
převážně k bydlení a dvěma podzemními podlažími sloužícími jako garáže a 
skladovací prostory. Bytový dům se nachází v Brně v části Brno-město, ulice Jircháře 
a ulice Kopečná. Budova se nachází ve stávající zástavbě a na severní straně k ní 
přiléhají sousední objekty.  
Samotná práce se skládá ze čtyř samostatných celků. Část A, teoretická část, 
která se zabývá způsoby přípravy teplé vody v bytových domech s přihlédnutím na 
normové a legislativní požadavky. Část B, koncepční řešení, řeší možné varianty 
návrhu zdravotně technických instalací v budově, vybírá nejvhodnější variantu pro 
řešení projektu pro provedení stavby a druhou méně vhodnou variantu se snaží 
nastínit projektem pro stavební povolení. Též jsou ideově řešeny navazující profese 
TZB. Část C, výpočtová část, kde jsou řešeny podrobné výpočty související s 
rozpracováním dané varianty. Výpočty v části C dále slouží pro podrobné 
vypracování projektu zdravotně technických instalací pro provedení stavby. Část D, 
projekt. Jako výstup této části jsou přiloženy jednotlivé výkresy zpracované v úrovni 
projektu pro provedení stavby. Jsou vyhotoveny dle náležitostí ČSN 01 3450. 
 Cílem diplomové práce je co nejúčelnější návrh zdravotně technických 
instalací zadané budovy pro bydlení, v souladu se souvisejícími normami, vyhláškami 
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A1 ANALÝZA TÉMATU, NORMOVÉ A LEGISLATIVNÍ 
PODKLADY 
 
A1.1 Analýza zadaného tématu 
 
Tématem této diplomové práce je vhodné řešení zdravotně technických instalací 
v zadaném bytovém domě. Jedná se tedy o vhodné technické řešení odvodu 
odpadních splaškových a dešťových vod z objektu, zásobování pitnou vodou, 
zásobování teplou vodou v požadovaném množství a kvalitě a případné řešení 
rozvodů plynu k plynovým spotřebičům. 
Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Tato první část A pojednává 
obecně o zadaném tématu s přihlédnutím na normové a legislativní požadavky pro 
řešení zdravotně technických instalací. Tato část také obecně přibližuje jednotlivé 
způsoby přípravy teplé vody v bytových domech. V části B, koncepčním řešení, jsou 
řešeny možné varianty návrhu zdravotně technických instalací. Nejvhodnější varianta 
je následně vybrána pro projekt realizace stavby a druhá méně vhodná varianta je 
nastíněna v projektu pro stavební povolení. Jsou též ideově řešeny navazující 
profese TZB. Na základě výběru vhodných variant řešení jsou pak v části C řešeny 
podrobné výpočty související s rozpracováním dané varianty. Výpočty dále slouží pro 
podrobné vypracování projektu zdravotně technických instalací pro provedení stavby 
v části D. 
Zadaným objektem je bytový dům Pod Petrovem ‘‘B‘‘, který se nachází v Brně, 
v městské části Brno-město na souběhu ulic Jircháře a Kopečná. Budova se nachází 
ve stávající zástavbě a na severní straně k ní přiléhají sousední objekty. Objekt se 
skládá z pěti nadzemních podlaží určených převážně k bydlení a dvěma podzemními 
podlažími sloužícími jako garáže, skladovací prostory a technické místnosti, 
připravené pro instalace technického zařízení bytového domu. Jde o 
železobetonovou skeletovou konstrukci se zděnými výplňovými konstrukcemi. Bytový 
dům je zastřešen plochou střechou s odvodem dešťových vod vně budovy. Ve všech 
bytech je stavebním řešením vyřešena připravenost pro vnitřní rozvody pomocí 
svislých instalačních šachet umístěných vždy u hygienických prostor bytu. Ulicí 
Jircháře i ulicí Kopečná je vedena jak jednotná kanalizace, tak i vodovod. Napojení 
objektu na sítě veřejné potřeby je tedy možné z jižní i východní strany objektu. 
Zdrojem tepelné energie je tlakově nezávislá výměníková předávací stanice CZT. 
V domě se nevyskytují žádné další plynové spotřebiče, projekt tedy rozvody plynu 
neřeší. Podzemní garáže objektu vedou ke specifickému řešení rozvodů zdravotně 
technických instalací a to především v případě kanalizace, kdy v lokalitě s hustou 
zástavbou není možné dodržet přednostně požadované vsakování dešťových vod. 
Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace stavebního řešení 
bytového domu. Koordinační situace stavby s vyznačením veškerých venkovních 






A1.2 Normové a legislativní podklady 
 
A1.2.1 Legislativní podklady pro zdravotně technické instalace 
 
Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 
Vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanovují pravidla pro vytápění a dodávku teplé 
vody, přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje podmínky 
pro hygienické požadavky na pitnou vodu či ustanovuje výrobky, které mohou přijít 
do přímého kontaktu s ní 
 
Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
Vyhláška 428/2001 Sb., o provedení zákona o vodovodech a kanalizacích 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
 
A1.2.2 Normové podklady pro zdravotně technické instalace 
 
ČSN 01 3450 - Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní 
Instalace 
 
ČSN 06 0320, Tepelné soustavy v budovách, Příprava teplé vody, Navrhování a 
projektování 
 
ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 
 
ČSN EN 806-2 – Navrhování vnitřních vodovodů 
 
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 
ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budov 
 
ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy: Odvádění splaškových  
odpadních vod – Navrhování a výpočet 
 





A2 CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 
 
Cílem této diplomové práce je za pomocí vhodných postupů a prostředků docílit 
optimálního řešení zdravotně technických instalací v zadaném bytovém domě. 
Řešení jednotlivých částí se opírá především o aplikaci legislativních požadavků, 
normových doporučení a o podstatu fyzikálních dějů. 
 Hlavní metodou pro řešení této diplomové práce jsou numerické metody. 
Z důvodu většího rozsahu práce a velké časové náročnosti ručních výpočtů, je pro 
většinu výpočtů využito výpočetní techniky a to především tabulkového procesoru 
Microsoft EXCEL. Další používanou metodou je metoda grafická, se kterou se lze 
setkat při odečítání z grafů od výrobců nebo grafického výstupu numerické metody. 
 Cílem teoretické části práce je nabídnout ucelený přehled základních způsobů 
přípravy teplé vody v bytových domech a posoudit vhodnost jejich použití. Tyto 
znalosti budou využity v posuzování variant a v konkrétních návrzích. Pro část 
koncepčního řešení se uvažuje s cílem vytvoření dvou variant technického řešení a 
výběrem vhodnější varianty pro zpracování podrobné výkresové dokumentace pro 
provedení stavby. Druhá varianta bude rozpracována do podoby projektu pro 
stavební povolení. 
 Hlavním cílem, výstupem diplomové práce, bude projekt výkresové 
dokumentace pro provedení stavby technického řešení včetně doložení potřebných 
výpočtů. 
 
A3 AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
 
V dnešní době je ve velkých městech samozřejmostí možnost napojení kanalizace 
na veřejnou stokovou síť. Dříve to nebylo takovou samozřejmostí a u některých 
malých vesnic tomu tak není dodnes. Daleko více se dnes využívají moderní 
materiály a to především plasty. Nejčastěji u vnitřní kanalizace budov. Princip 
zůstává ale stále stejný. Ve všech případech, kde je to možné, se využívá 
gravitačního způsobu odkanalizování. Co se týče povrchových vody, tak v dnešní 
době je nejčastěji požadována jejich likvidace vsakováním do půdy aby zbytečně 
nepřetěžovali veřejné stokové sítě. U veškerých návrhů převládají ekonomické 
požadavky a v praxi je tak potřeba postupovat co nejjednodušeji s minimem nákladů, 
avšak za stálého dodržení všech norem a zákonů, dojít ke spolehlivému návrhu jak 
kanalizace, tak i vodovodu. U vodovodů se dnes nejčastěji používají také plastová 
nebo plastová vícevrstvá potrubí. Plastová potrubí jsou levnější s vyšší odolností, 
Jedinou nevýhodou jsou větší tepelné roztažnosti. To se ale netýká vícevrstvých 
plastových potrubí, u kterých je tepelná roztažnost menší a mají vysokou životnost, 
Jsou ale zase mnohem dražší. Z kovových materiálů se stále používají ocelové 
trubky se zinkovou ochrannou vrstvou. Jejich využití se ale stále snižuje a používají 
se nejčastěji pouze na rozvody požární vody. 
 V praxi existuje mnoho dalších variant řešení zdravotně technických instalací 
v budově a je vždy nutné uvažovat s danými vstupními podmínkami, typem budovy, 
dispozicí a přáními investora.  
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A4 Teoretické řešení 
 
Způsoby přípravy teplé vody v bytových domech 
 
V teoretické části této práce se zabýváme možnými způsoby přípravy teplé vody 
v bytových domech. V dnešní době patří zásobování teplou vodou ke standartnímu 
vybavení všech navrhovaných staveb. V úvodní části práce je nutné vysvětlení pojmu 
„teplá voda“ a rizika spojená s jejím návrhem, jako jsou legionely. Dále se teoretická 
část zabývá rozdělením jednotlivých způsobů přípravy teplé vody z různých hledisek, 
technickými požadavky na zařízení pro ohřev teplé vody a jejich zabezpečením. 
Vhodnost jednotlivých typů přípravy teplé vody závisí na mnoha aspektech a je nutné 
brát v potaz výhody a nevýhody jednotlivých typů a zohlednit typ a účel budovy. Další 
část práce je zaměřena na popis jednotlivých zdrojů teplé vody. Poslední část je 
zaměřená na dimenzování zásobníkového ohřevu teplé vody. Jedná se o 
dimenzování dle normy ČSN 06 0320. 
 
A4.1 Teplá voda (TV) 
 
Pojem teplá voda (TV) je definována (dle ČSN 06 0320), jako ohřátá pitná voda 
vhodná pro trvalé používání člověkem a domácími zvířaty, je určena k mytí, koupání, 
praní, umývání a k úklidu. Při poruše dodávky studené vody se může použít pro 
vaření, mytí a pro hygienické účely. Musí splňovat hygienické požadavky na jakost 
teplé vody uvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody. Tato vyhláška stanovuje mikrobiologické, biologické a chemické 
ukazatele teplé vody a jejich limity. Mezi fyzikální a chemické ukazatele patří 
zejména barva, zákal, obsah volného chlóru, pH, teplota. Mezi mikrobiologické a 
biologické ukazatele patří limitní počty kolonií a limitní hodnoty výskytu legionely, 




Bakterie Legionella pneumophilia (dále jen legionely) svůj název získaly po roce 
1976, kdy ve Filadelfii způsobily dosud nejrozsáhlejší epidemii plicních onemocnění. 
Epidemie postihla účastníky amerického sjezdu legionářů (veteránů války ve 
Vietnamu). Na tzv. legionářskou nemoc zde zemřelo 34 lidí. Z rozboru případu vyšlo 
najevo, že onemocnění způsobila dosud neznámá bakterie a že zdrojem infekce byl 
rozvod teplé vody a špatně udržovaný klimatizační systém v místě ubytování 
legionářů. Z tohoto případu bylo posléze odvozeno pojmenování onemocnění. 
 Názvem legionely souhrnně označujeme celou skupinu bakterií, které se 
mohou vyskytovat ve studené a zejména v teplé vodě. Bakterie se ve studené vodě 
rozmnožují jen minimálně, ideální teplota pro jejich rozmnožování je od 45°C do 
50°C. Při vyšších teplotách bakterie postupně umírají. 
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 Pro člověka tak není nebezpečné přímé užití vody (pití), ale nadechnutí 
vzduchu s mikročásticemi vody obsahujícími tyto bakterie. 
 Nejčastější výskyt legionel je ve vodovodech s vodou o teplotách držící se 
kolem 30-40°C. Nejideálnější pro růst legionel jsou inkrustace a jiné mechanické 
částice. Takovým místem jsou například chybná cirkulační potrubí, potrubí pro 
zásobování požární vodou a neudržované armatury. 
 
Výskytu legionel ve vnitřním vodovodu lze zamezit těmito opatřeními: 
a) Dodržení požadovaných teplot teplé vody – zajistit správný návrh regulace 
teploty 
b) U ústřední přípravy s cirkulací dodržení co nejmenšího teplotního rozdílu 
(max 5°C) mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulace teplé 
vody do ohřívače – zajistí správný hydraulický návrh všech větví cirkulačních 
potrubí (dimenze, vyvažovací armatury) 
c) Vyloučení inkrustace a jiných mechanických nečistot z potrubí – lze zajistit 
úpravou vody před ohřevem, filtry na vstupu vody do budovy 
d) Z provozních opatření se může jednat o tzv. termickou desinfekci celého 
systému teplé vody (dosažením min. 70°C ve všech místech systému, což je 









[Obr. 1 – infekční cyklus legionely. Zdroj: https://en.wikipedia.org] 
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A4.2 Způsoby ohřevu vody 
 
Podle způsobu předávání tepla 
 
a) Přímý ohřev 
Přímý ohřev vody probíhá směšováním vody s vodní párou nebo horkou vodou. 
Například přestupem tepla z povrchu elektrické topné vložky nebo přestupem tepla 
ze spalinových plynů prostřednictvím stěny nádoby [1]. 
b) Nepřímý ohřev 
U nepřímého ohřevu je voda ohřívána přes teplosměnnou plochu. Teplo je dodáváno 





Podle místa ohřevu 
 
a) Místní ohřev 
Pří místním ohřevu se ohřívá voda v místě odběru zpravidla pro jeden, případně pro 
více výtoků. To znamená, že každé místo odběru je vybaveno vlastním ohřívačem 
vody, což umožňuje optimální přizpůsobení proměnlivé potřebě teplé vody. Tento 
systém je vhodný pro dodatečné instalace nebo odběry nacházející se ve větších 
vzdálenostech od sebe. Není pak nutné zbudování nákladného potrubního rozvodu. 
Mezi ohřívačem a výtokovými armaturami je potřeba mít co nejkratší přívodní potrubí. 
Dlouhá přívodní potrubí způsobují chladnutí vody během nepoužívání, což vede ke 





[Obr. 2 – Přímý ohřev vody, Zdroj [4]] [Obr. 3 – Nepřímý ohřev vody, Zdroj [4]] 
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b) Ústřední ohřev 
O ústřední ohřev se jedná v případech, kdy jsou všechna odběrná místa v budově, 
zásobována ohříváním vody v jednom místě. Může se jednat o jeden nebo více 
ohřívačů umístěných nejčastěji v kotelně. Zde je také snaha o co nejkratší rozvodná 
potrubí. Pro eliminaci poklesu teploty v rozvodném potrubí a dodržení požadované 
teploty vody na výtokových armaturách, je nutné rozvod teplé vody opatřit 
cirkulačním potrubím s oběhovým čerpadlem, nebo jiné technické opatření [2]. 
 
 
1. ohřívač vody 
2. výtoková armatura 
3. vodoměr 





















Podle konstrukce zařízení 
 
a) Zásobníkové (akumulační) ohřívání vody 
Při zásobníkovém (akumulačním) ohřevu se voda ohřívá do zásoby. Naakumulovaná 
voda pak slouží k vyrovnání množství ohřáté a odebírané teplé vody během určitého 
časového období [1]. 
 
b) Průtočné ohřívání vody 
Při průtočném ohřevu se voda ohřívá v průtočném ohřívači pouze při jejím průtoku. 
To znamená v okamžiku, kdy začne odběr vody. Průtočný ohřívač neobsahuje žádný 
zásobník vody, díky tomu nemá velké nároky na prostor. Je ale náročný na 
instalovaný příkon [1]. 
 
[Obr. 4 – Místní ohřev vody, Zdroj [2]] 
[Obr. 5 – Ústřední ohřev vody, Zdroj [2]] 
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c) Smíšené ohřívání vody 
Při smíšeném ohřevu vody je průtočný ohřívač doplněn menším zásobníkem teplé 


















Podle provozního tlaku zařízení 
 
a) Beztlakové zařízení 
Beztlakové ohřívání, neboli otevřené, je ohřívání, kdy je hladina vody trvale ve styku 
s ovzduším. Tyto ohřívače je možné využít pouze pro jedno odběrné místo, které 
musí být opatřeno speciální výtokovou armaturou. Ohřívače jsou založeny na 
přepadovém principu. Přitéká-li voda do ohřívače, vytéká teplá voda otevřeným 
výtokovým potrubím. 
 
b) Tlakové zařízení 
Tlaková, neboli uzavřená zařízení jsou taková, která jsou napojena na vnitřní 
vodovod a jsou pod jeho stálým tlakem. Z toho důvodu mají vyšší nároky z hlediska 
bezpečnosti. Nezbytnou součást tak tvoří instalovaný pojistný ventil na přívodu 
studené vody. V tlakovém provedení ohřívače je možné odebírat teplou vodu 
v několika místech odběru. 




















A4.3 Technické požadavky na zařízení pro ohřev vody 
 
Teplá voda je potřebná ke sprchování, koupání, mytí rukou a nádobí, a to 
v dostatečném množství a teplotě. Následkem zvyšujících se požadavků na komfort 
v domácnostech se zvyšují technické požadavky na zařízení pro ohřev vody. Mezi 
nejdůležitější technické požadavky patří: 
Zařízení pro ohřev vody musí být navrženo tak aby teplota teplé vody v místě 
odběru dosahovala 50 až 55°C, výjimečně 45 až 60°C. 
Zařízení pro ohřev vody musí být přístupné pro obsluhu, snadno čistitelné a 
jednotlivé části snadno vyměnitelné. 
Nejvyšší přetlak, který může být při provozu dosažen v jednotlivých částech 
zařízení pro ohřev teplé vody, nesmí překročit nejvyšší dovolený provozní 
přetlak uvedený výrobcem. 
Pro zvýšení hospodárnosti je doporučeno volit místo ohřevu a rozvodu teplé 
vody co nejblíže konečnému spotřebiteli. 
U zásobníkového ohřevu vody je doporučeno na přechodnou dobu periodicky 








[Obr. 9 – Beztlaký el. ohřívač vody, Zdroj [4]] [Obr. 10 – Tlakový (uzavřený) ohřívač vody, Zdroj [4]] 
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A4.4 Zabezpečovací zařízení 
  
Každý ohřívač vody musí svým připojením na rozvodný systém splňovat dané 
bezpečnostní zásady, které jsou zajištěny pomocí zabezpečovacích zařízení, které 
jsou navrženy v souladu s platnými technickými normami. 
Každý samostatně uzavíratelný ohřívač musí být na přívodu studené vody 
opatřen uzávěrem, zkušebním kohoutem, zpětnou armaturou, pojistným 
ventilem a tlakoměrem. 




SV – studená voda 
TV – teplá voda 
TV-C – teplá voda 
cirkulace 
1. uzavírací armatura 
2. zpětná armatura 
3. pojistný ventil 
4. tlakoměr 
5. zkušební kohout 
6. vodoměr 
7. přímý kus 
8. redukce 















A4.5 Příprava teplé vody (TV) 
 
Příprava teplé vody tvoří hned po vytápění největší položku ve spotřebě tepla domu. 
Spotřeba teplé vody je různá, udává se, že minimum je přibližně 40 litrů na osobu na 
den. V domech s ústředním vytápěním se zpravidla pro přípravu teplé vody využívá 
stejný zdroj energie i stejné topidlo jako pro vytápění. Pro rozvod teplé vody není 
příliš vhodné využívat cirkulační rozvod, kdy potrubím neustále cirkuluje teplá voda. 
V rodinných domech je možné zdroj tepla umístit co nejblíže odběrným místům a 
vyhnout se tak potřebě cirkulace vody. V bytových vícepodlažních objektech s jedním 
zdrojem tepla to bohužel jinak realizovat nelze. 
 
Obr. 11 – Připojení zásobníkového ohřívače – zabezpečovací zařízení, Zdroj [2]] 
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A4.6 Zařízení pro ohřev vody 
 
Hlavním úkolem zařízení pro ohřev vody je z přivedené studené pitné vody do 
ohřívače vytvořit vodu teplou vhodnou k využití pro potřeby koupání, mytí atp. Pro 
docílení požadované teploty vody se k ohřátí vody využívají zařízení vytvářející 
tepelnou energii pomocí paliv nebo jiných energií. Z výše uvedeného rozdělení 
vyplývá, že zdroje teplé vody dělíme podle konstrukce na zásobníkové (akumulační), 




Jedná se o ohřev teplé vody před její vlastní spotřebou a její akumulaci. Díky tomu je 
pak teplá voda v požadované teplotě připravena v době, kdy je to aktuální pro 
odběratele. Jde o nádobu, která má uvnitř vestavěnou teplosměnnou plochu, pomocí 
které je ohřívána voda v nádrži. Nejčastější typy nádrží jsou vyrobeny z ocele 
(s ochrannou vrstvou nebo z nerezové ocele), mědi (většinou pro menší nádrže), 
nebo plastu, které se ale vyrábějí méně kvůli zvýšeným pevnostním a teplotním 
požadavkům. Doba ohřevu vody je závislá na objemu zásobníku, tepelném výkonu 
zdroje ohřevu a na požadované teplotě. 
 
Zásobníkové ohřívače s přímým ohřevem vody 
Zásobníkové ohřívače vody s přímým ohřevem provádí ohřev přímým spalováním 
plynu, pevných paliv nebo elektrickou topnou vložkou. Teplo je pak předáváno přímo 
prostřednictvím stěny nádoby. Jde například o elektrické přímotopné zásobníkové 
ohřívače, které mohou obsahovat dvě topné vložky, jedna zajišťuje dohřívání vody při 
levnějším tarifu elektrické energie a druhá vložka s větším výkonem umožňuje dohřát 
vodu kdykoliv dle požadované potřeby. Plynové zásobníkové ohřívače vody využívají 
k přípravě vody teplo vznikající spalováním zemního plynu. Rozdělují se do tří 
kategorií podle způsobu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Dělíme je do 
kategorie A, kde je vzduchu pro spalování odebírán z prostoru, a do téhož prostoru 
jsou odváděny spaliny. Kategorie B, kde je vzduch potřebný spalování odebírán také 
z prostoru, ale spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Kategorie C, zde je 
vzduch pro spalování přiváděn z venkovního prostoru a stejně tak spaliny jsou 
odváděny do venkovního prostoru. Využívá se v prostorech s nedostatečným 


















Zásobníkové ohřívače s nepřímým ohřevem vody 
Při nepřímotopném zásobníkovém ohřevu se ohřívání provádí přestupem tepla přes 
dělící stěnu. Nejdříve je teplo předáno teplonosné látce (např. topná voda), která 
prostřednictvím výměníku tepla předává svoji energii nepřímo vodě uvnitř zásobníku. 




Zásobníkové ohřívače s kombinovaným ohřevem vody 
Jde o ohřívače s více než jedním zdrojem ohřevu vody. Nejčastěji se jedná o 
kombinaci přímého elektrického ohřevu a nepřímého ohřevu vodou otopné soustavy. 
V dnešní době patří mezi časté metody ohřev vody s využitím slunečního záření a 
vzniklé sluneční energie. Výhodou je dostupnost slunečního záření (energie je 




Obr. 12 – Plynový zás. ohřívač 




Obr. 13 – Plynový zás. 
ohřívač s odtahem spalin do 
komína, Zdroj [6]] 
 
Obr. 14 – Plynový zás. 
ohřívač s odtahem spalin do 
komína a přívodem vzduchu 
z exteriéru, Zdroj [6]] 
 





Solární systém na přípravu TV má několik základních částí: 
Kolektor – jeho úkolem je zachytit dopadající sluneční záření a přeměnit jej 
v teplo 
Zásobník – uchovává ohřátou vodu v době, kdy slunce nesvítí 
Doplňkový zdroj energie – má za úkol ohřívat vodu v zásobníku v době kdy je 
nedostatek slunečního svitu 
Regulační systém – zajišťuje, aby se v době slunečního svitu teplo přenášelo 
do zásobníku, a v době kdy slunce nesvítí, naopak teplo ze zásobníku 
neohřívalo kolektor 
Pomocná zařízení – spojovací potrubí, ventily, expanzní nádoba apod.  
 
Tlakové zásobníkové ohřívače vody 
Tlakové, neboli uzavřené zásobníkové ohřívače, jsou ohřívače, které jsou napojeny 
na vnitřní vodovod a jsou tak pod stálým tlakem pitné vody v jejím rozvodu. Na 
základě toho je nutné na tyto zásobníky instalovat pojistný a zpětný ventil. Objemové 
změny se pak mohou vyrovnat pootevřením pojistného ventilu, nebo je případně 
možné na přívod vody umístit expanzní nádobu. Pojistný ventil musí být nastaven tak 




aby nedocházelo k příliš častému otevírání vlivem zvýšeného přetlaku. Nastavení 
pojistného ventilu může být maximálně hodnota, uvedená výrobcem jako maximální 
možný provozní přetlak ohřívače. 
 
Beztlaké zásobníkové ohřívače vody 
Beztlaké, neboli otevřené zásobníkové ohřívače, jsou ohřívače, které se nejčastěji 
využívají pro zásobení jednoho odběrného místa. To musí být osazeno speciální 
výtokovou armaturou. Voda uvnitř zásobníků je trvale v kontaktu s ovzduším a není 
pod tlakem. Ohřívače fungují na principu přepadu. Při otevření ventilu teplé vody 
začne do zásobníku proudit studená voda, která vytlačuje teplou vodu přes přepad 
do výtokové armatury. Jsou to zpravidla ohřívače s malým objemem vody (kolem 10 





V průtokovém ohřívači je přivedená voda ohřívána při průtoku topným tělesem. Teplá 
voda je rychle k dispozici, je ale nutný vyšší příkon zařízení pro ohřev. Při průtoku 
topným tělesem dochází k ohřevu přes teplosměnnou plochu, kterou můžou tvořit 
trubky, desky, prolisy nebo jiné prvky. Jako zdroj pro ohřev v průtokových ohřívačích 








Plynové průtokové ohřívače 
Plynové průtokové spotřebiče jsou nejčastěji řešeny jako spotřebiče typu B, kdy je 
vzduch pro spalování odebírán z místnosti a odvod spalin vyústěn do komína. 
Modernější průtokové ohřívače, jsou vyráběny v provedení C. Průtokové ohřívače, 
jsou zařízení s velkým topným výkonem, které ohřívají vodu pouze v okamžiku její 
potřeby, to znamená v momentě otevření kohoutku vodovodní baterie. Ohřev vody 
probíhá za hoření velkého množství plynu (asi 10x více než u zásobníkového 
ohřívače vody), ale plyn hoří jen krátce po dobu, kdy probíhá spotřeba. Tím i při vetší 
spotřebě dochází k úspoře plynu, jelikož hoření probíhá jen velice krátkou dobu. Mezi 
hlavní výhody průtokových ohřívačů patří menší rozměry a hmotnost, vysoká 
účinnost díky krátkým potrubím mezi ohřívači a baterií, nízká spotřeba plynu 
(nedochází ke spotřebě, když není odběr vody). Mezi nevýhody můžeme zařadit 
nutnost velkokapacitní plynové přípojky, nutnost odvodu spalin, teplota vody na 
výtoku může kolísat v závislosti na otevření ventilu (při menším průtoku teplejší 
voda). Při hydraulicky ovládaném ohřívači může dojít k situaci, kdy v důsledku 
nízkého tlaku ve vodovodu nedojde k sepnutí hořáku. Průtokový ohřívač teplé vody 




Obr. 18 – Průtokový plynový ohřívač, Zdroj: http://www.vodari.eu/voda/ohrivace-vody/prutokove-ohrivace.php] 
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Elektrické průtokové ohřívače 
Elektrické průtokové ohřívače zajišťují ohřev vody topnými odpory při průtoku vody 
ohřívačem. To vyžaduje značný příkon, který způsobuje komplikace z hlediska 
odběru elektrické energie. Z toho důvodu se využívají převážně menší ohřívače o 
nižším příkonu. Ohřívače u umyvadel a dřezů. Mezi výhody patří stejně jako u 
plynových průtočných ohřívačů jejich malé rozměry a hmotnost, vysoká účinnost a 
nízká spotřeba energie díky krátkým časovým úsekům odběru. Jako nevýhody 
můžeme uvést nutnost umístění v blízkosti místa spotřeby, kolísání teploty voda a 
také nelze využít výhodnější sazby elektřiny mimo energetické špičky. (obr. 6,7) 
 
A4.7 Dimenzování zásobníkového ohřívače 
 
A4.7.1 Dimenzování podle ČSN 06 0320 
 
Pro stanovení velikosti zásobníku je nejprve nutné stanovit potřebu teplé vody (TV) 
za určitou periodu (obvykle 24 hodin). 
 
a) Stanovení potřeby TV 
 
Potřeba TV se stanovuje pro: - mytí osob Vo 
     - mytí nádobí Vj 
     - úklid Vu 
 
Potřeba TV pro mytí osob Vo 
Vo = nl ∙ ∑ Vdi = nl ∙
n
i=1




Vo - potřeba teplé vody pro mytí osob [m
3/perioda, např. m3/den],  
Vd - objem dávky v dané periodě [m
3],  
nl - počet uživatelů [-],  
nd - počet dávek [-],  
U3 - objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m
3/h],  
τd - doba dávky [h],  
pd - součinitel prodloužení doby dávky [-]. 
 
Potřeba TV na mytí nádobí Vj 
Vj = nj ∙ Vd 
Vj - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m
3/perioda, např. m3/den],  
nj - počet jídel [-], 





Potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah Vu 
Vu = nu ∙ Vd 
Vu - potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m
3/perioda, např. m3/den],  
nu - počet (výměra) ploch [-], 
Vd - objem dávky v dané periodě [m
3]. 
 
Celková potřeba TV V2p 
V2p = Vo ∙ Vj ∙ Vu 
V2p - celková potřeba teplé vody [m
3/perioda, např. m3/den], 
Vo - potřeba teplé vody pro mytí osob [m
3/perioda, např. m3/den], 
Vj - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m
3/perioda, např. m3/den], 
Vu - potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m
3/perioda, např. m3/den], 
 
U tohoto způsobu je problematické přesně určit spotřebu teplé vody. Skutečné 
množství spotřeby teplé vody závisí na individuálním chování jednotlivých uživatelů. 
Hodnoty uvedené v normě ČSN 06 0320 jsou značně nadsazené. Norma dále 
doporučuje pro bytové domy počítat s celkovou hodnotou spotřeby teplé vody 
V2p=0,082 m
3/osoba∙den. Dlouhodobá měření u bytových domů ale potvrzují, že 
reálná hodnota potřeby teplé vody V2p se pohybuje kolem 40 až 50 litrů teplé vody na 
osobu za den [8]. 
 
b) Stanovení potřeby tepla 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během jedné periody Q2t 
Q2p = Q2t + Q2z [kWh] 
 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody Q2t 
Q2t = c ∙ V2p ∙ (t2 − t1) [kWh] 
 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody Q2z 
Q2z = Q2t ∙ z [kWh] 
Q2p - teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den],  
Q2t - teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den],  
Q2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den],  
z - poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-],  
V2p - celková potřeba teplé vody [m
3/den],  
c - měrná tepelná kapacita [J/(kg.K)], 
t1 - teplota studené vody (uvažuje se 10 °C) [°C],  






Hodnoty poměrné ztráty tepla při ohřevu a distribuci tepla „z“ jsou závislé na kvalitě 
tepelné izolace rozvodů TV, tepelné izolace zásobníku tepla, tepelných ztrát ve zdroji 
tepla a na tepelných ztrátách v cirkulačním potrubí. Pro bytové domy by hodnota 
tohoto součinitele pro novostavby neměla přesáhnout 0,5. 
 
c) Stanovení křivky odběru TV 
 
Křivka odběru TV je závislost objemu V2p na čase t během periody. Pro sestavení 
křivky potřebujeme znát závislost odběru TV během periody. Použijeme standardní 
křivku odběru pro bytové domy z normy ČSN 06 0320. 
 
- od 5 do 17 hodin = 35 % z celkového množství TV 
- od 17 do 20 hodin = 50 % z celkového množství TV 
- od 20 do 24 hodin = 15 % z celkového množství TV 
 
Časové rozdělení odběru TV může být výrazně rozdílné. Podle druhu a typu budovy, 
například pro hotely, nemocnice a objekty s omezenou dobou provozu. 
 
d) Stanovení křivky odběru a dodávky tepla 
 
Křivka odběru tepla je závislost odběru tepla Q2p na čase t během periody jednoho 
dne. Stanovíme jí tak, že pro jednotlivé časy periody t poměrově rozdělíme jednotlivé 
tepelné odběry. 
Křivka dodávky tepla je závislost dodávky tepla Q1p do ohřívače na čase t během 
periody. Je dána tepelným výkonem ze zdroje tepla. 
Křivka dodávky tepla Q1p musí být vždy nad křivkou odběru tepla Q2p, jinak by nastal 
nedostatek tepla pro ohřev vody na požadovanou teplotu. 




c) Stanovení objemu zásobníku 
 
Objem zásobníku se stanoví pomocí křivek dodávky tepla a odběru tepla. Po 
zakreslení obou křivek do společného grafu tak získáme největší možný rozdíl mezi 
křivkami dodávky a odběru tepla Q1p a Q2p. Ten představuje nutnou zásobu tepla, ze 
které se stanoví velikost zásobníku Vz. 
 
Vz =  
∆Qmax
c∙(t2−t1)
  [m3] 
Vz - objem zásobníku [m3], 
ΔQmax - největší možný rozdíl tepla mezi Q1p a Q2p [kWh], 
c - měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3·K], 
t1 - teplota studené vody [°C], 
t2 - teplota teplé vody [°C]. 
 
d) Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 
 
Výpočet tepelného výkonu zdroje tepla lze vyjádřit z dodávky tepla Q1p a 









PZ - tepelný výkon zdroje tepla [kW],  
τ - čas [h]. 
 
 
A4.7.2 Dimenzování podle DIN 4708 
 
Další, u nás méně známou, metodou návrhu zásobníku TV je podle německé normy 
DIN 4708. Výchozím parametrem pro návrh je definice tzv. "jednotkového bytu", ve 
kterém je uvažován koeficient potřeby N = 1. Koeficient potřeby porovnává násobek 









N - koeficient potřeby [-],  
n - počet bytů [-],  
p - koeficient obsazenosti, nebo počet osob [-],  






Koeficient obsazenosti p udává, kolik osob žije skutečně v bytě a jakou mají potřebu 
teplé vody. Pokud nejsou k dispozici skutečné údaje o obsazenosti bytu, použije se 
průměrná hodnota podle tabulky. Tabulka je vztahována k obytným místnostem 
jednoho bytu. Vedlejší místnosti, jako např. kuchyň, komora, chodba, koupelna a 
vedlejší prostory se do výpočtu nezahrnují. Výjimku tvoří místnosti typu obytné 
předsíně nebo např. zimní zahrady, které se do výpočtu zahrnují jako 0,5 násobek 
obytné místnosti. V případě výpočtu bytů s převážně jednou nebo dvěma místnostmi 















Dalším parametrem je definice místa odběru TV. Norma DIN 4708 předpokládá pro 
návrh zásobníku TV zohledňovat pouze největší spotřebič TV, který bude v daném 
bytě používán. Při sanitární vybavenosti bytu se v principu rozlišují dva druhy 
vybavenosti:  
 
a) normální vybavenost bytu  
b) komfortní vybavenost bytu  
 
Normální vybavenost bytu je definována jednou sprchou (nebo vanou), jedním 
umyvadlem a jedním kuchyňským dřezem. V případě sprchové kabiny se uvažuje 
hodnota potřeby tepla odběrného místa wv shodná pro vanu. Ostatní spotřebiče (tj. 




[Tab. 1 Koeficient obsazenosti bytu podle DIN 4708, Zdroj [8]] 
 
Tab. 2 Odběrná místa TV v bytech s normální výbavou, Zdroj [8]] 
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Komfortní vybaveností je definován byt, který má ve větším množství jiná zařízení ve 
srovnání s normální vybaveností jednoho bytu. Rozdíl oproti bytu s normální 
vybaveností je v započítávání jednotlivých odběrných míst. Pokud není v bytu s 
komfortní vybaveností k dispozici žádná vana, ale pouze sprcha bude pro výpočet 
použit údaj wv pro koupací vanu. Má-li byt k dispozici více rozdílných sprchových 
kabin, použije se pro výpočet místo sprchové kabiny s největším odběrem koupací 
vana. Další odlišností je započítávání tzv. "malých spotřebičů" (bidet, umyvadlo, 
dřez). V případě osazení bidetu a s tím spojené další instalace více jak dvou malých 












Tab. 3 Odběrná místa TV v bytech s komfortní výbavou, Zdroj [8]] 
 




Jednotkový byt má definovánu jednu normální koupelnovou vanu (1600 mm x 700 
mm - NB1 - viz tab. 4). Potřeba tepla pro ohřev TV pro jednotkový byt (4 místnosti = 
> p = 3,5 a vanu NB1) je QN = p.wv = 3,5 ∙ 5,82 = 20,37 kWh. S touto hodnotou jsou 








Při následném výběru velikosti zásobníku je nutné zohlednit následující požadavky:  
 
1. Koeficient potřeby vybraného typu zásobníku TV NL musí být minimálně tak velký, 
jak je velký vypočtený koeficient potřeby N, ( NL ≥ N).  
2. Tepelný výkon kotle musí být minimálně tak velký, jako je trvalý tepelný výkon QD 
(údaj výrobce zásobníku TV pro teplotní rozdíl při ohřevu 10/45 °C), potřebný k 
dosažení koeficientu potřeby zásobníku NL.  
3. Bude-li kotel uvažován jak pro otopnou soustavu, tak i pro ohřev TV, je požadován 
zvýšený výkon kotle QD = Qbudovy + ΔQTV, kde Qbudovy představuje tepelný výkon pro 








Úkolem teoretické části této diplomové práce bylo seznámení s jednotlivými způsoby 
přípravy teplé vody v bytových domech. Při návrhu způsobu ohřevu teplé vody je 
nutné postupovat s ohledem na různé faktory ovlivňující možný návrh. Bude nás 
zajímat, jaké zdroje energie máme k dispozici, například jestli je objekt zásoben 
plynem, CZT, nebo pouze elektrickou energií. Dalším faktorem je vyhovující 
dispoziční uspořádání objektu vzhledem k návrhu přípravy teplé vody. Je nutné také 
stanovit předběžné množství potřebné teplé vody a uvažovat o časovém rozdělení 
jejího odběru, abychom mohli efektivně navrhnout velikost zařízení pro přípravu teplé 
vody. Je také nutné zohlednit ekonomické, funkční ale i estetické faktory. 
Druhá část teoretické části přibližuje dva způsoby návrhu zásobníkového ohřevu 
teplé vody a to podle české normy ČSN 06 0320 a německé normy DIN 4708. Tyto 
poznatky jsou dále použity v části B této práce, kde jsou jednotlivé způsoby výpočtu 
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B1 APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVĚ – KONCEPČNÍ 
ŘEŠENÍ 
 
Obsahem této kapitoly je návrh variant technického řešení pro zadanou specializaci, 
která je součástí diplomové práce a to zdravotně technické instalace v bytovém 
domě. Vybraná z uvedených variant bude použita pro vytvoření projektové 
dokumentace pro provedení stavby a další možná varianta jako rozšířený projekt pro 
stavební povolení. Další kapitoly této části se budou zabývat návazností řešení 
ostatních profesí TZB. 
Bytový dům se nachází v Brně v městské části Brno-Střed, ulice Jircháře a ulice 
Kopečná. Budova se nachází ve stávající zástavbě a na severní straně k ní přiléhají 
sousední objekty. Zastavěná plocha činí 988,90 m2. Jde o železobetonovou 
skeletovou konstrukci se zděnými výplňovými konstrukcemi. Objekt se skládá z pěti 
nadzemních podlaží určených převážně k bydlení. V 1.NP se nachází malá prodejna. 
Všechny ostatní prostory jsou dispozičně rozděleny na 49 obytných jednotek. Budova 
je podsklepena dvěma podzemními podlažími sloužícími jako garážová stání 
osobních automobilů. Součástí podzemních podlaží jsou také sklepní boxy, technická 
místnost, výměníková stanice a místo pro retenci srážkových vod. Přístup do budovy 
je umístěn z ulice Kopečná a ulice Jircháře. Vjezd do podzemních garáží je umožněn 
ze severozápadní strany z ulice Jircháře. Zdrojem energie pro vytápění a přípravu 
teplé vody je výměníková stanice odebírající teplo z veřejného parního vedení CZT. 
 
 
B1.1 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ KANALIZACE 
 
Řešená budova je koncipována jako bytový dům. U hygienických místností všech 
bytů jsou umístěny instalační šachty, do kterých je možné umístit odpadní potrubí 
splašková i dešťová. Alternativní řešení umístění odpadních potrubí se nenabízí a to 
ani v případě dešťových odpadních potrubí, protože se odvodňují střešní vtoky 
umístěné půdorysně uvnitř objektu. Svodná potrubí jsou vedena pod stropem a po 
stěnách podzemních podlaží. Dispozice garáží neumožňují velkou variabilitu vedení 
svodného potrubí. Případné jiné možnosti návrhu kanalizace by se lišili jen nepatrně 
a to spíše dispozičně než koncepčně. 
U odvádění dešťových vody se také nenabízí více variant řešení. Podle vyhlášky č. 
268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutné omezit odtok atmosférických 
dešťových vod do kanalizace. Přednostně se má využít vsakování. V našem případě 
tato varianta není možná. Z toho vyplývá, že veškeré dešťové potrubí je svedeno do 
retenční nádrže uvnitř objektu, odkud je přečerpáváním dešťová voda regulovaně 
vypouštěna do jednotného odpadního potrubí. 
 
Podrobné výpočty a projektová dokumentace je uvedena v části C a přílohách této 
diplomové práce, kde jsou uvedeny jednotlivé potřeby, dimenzování potrubí, návrh 
retenční nádrže a další potřebné údaje. 
Z výše zmíněných údajů vyplývá, že v diplomové práci bude kanalizace řešena 





B1.1.1 Varianty návrhu regulace čerpání z retenční nádrže 
Při čerpání vod z retenční nádrže musíme dodržet maximální povolený odtok 
dešťové vody z retenční nádrže daný správcem kanalizace. Proto je velmi důležitá 
regulace takového systému, jelikož při výběru vhodného čerpadla se v jeho grafu 
charakteristik, protíná křivka charakteristiky potrubí s křivkou charakteristiky čerpadla 
v bodě s vyšším průtokem než je požadovaný průtok. Proto se musí výsledný bod 
charakteristiky systému pomocí vhodných prostředků v grafu posunout (regulovat) 
tak, aby provozní bod systému odpovídal naší navržené maximální hodnotě průtoku 
vody z retenční nádrže Qreg. Následující kapitola nastiňuje možné varianty řešení této 
regulace a vybraná varianta je následně podrobně zpracována ve výpočtové části C 
této diplomové práce. 
 
 
Regulace škrtící armaturou s konstantním škrcením 
 
Regulace systému je uvažována v okamžiku nejmenší dopravní výšky. To je 
v případě zcela naplněné retenční nádrže. V tomto okamžiku je křivka charakteristiky 
potrubí nejblíže vodorovné ose s vyznačením průtoku. Při zvyšování dopravní výšky 
(snižováním hladiny v retenční nádrži) by se pracovní bod systému plynule 
posunoval po křivce charakteristiky čerpadla a docházelo by ke snižování průtoku. 
Z obrázku je patrné, kde by byl umístěn pracovní bod systému regulace. V takovém 
případě by došlo k překročení povoleného odtoku z nádrže. Proto, aby se průtok 
snížil, na námi požadovanou hodnotu, je třeba vnést do systému škrcení pomocí 
vhodné armatury umístěné na výtlaku čerpadla. Tato armatura vnese do systému 
výškovou ztrátu, která způsobí, že křivka charakteristiky potrubí se více odkloní 
směrem nahoru od spodní vodorovné osy. 
Tento způsob škrcení regulační armatury uvažuji jako výchozí pro zpracování do této 
diplomové práce. V rámci realizace, je tato varianta asi nejreálnější. Na výtlaku bude 
osazena armatura s předepsaným škrcením a není třeba další dodatečné regulace 
pro chod systému. Je tak zajištěno, že stanovený maximální průtok z retenční nádrže 
nebude překročen. Při snižování vody v retenční nádrži se bude zvyšovat dopravní 
výška a tím bude i snižován průtok, to ale pro návrh nevytváří žádnou závadu, 





















Regulace plynulou změnou otáček čerpadla 
 
Touto variantou dosáhneme požadovaného průtoku snížením otáček čerpadla. To 
bude mít za následek, že se křivka charakteristiky čerpadla posune níže a pracovní 
bod systému se posune po křivce charakteristiky potrubí do bodu s požadovaným 
průtokem. V ideálním případě by při změně výšky hladiny v retenční nádrži došlo 
zároveň i ke změně otáček čerpadla. Tím by byl zajištěn stálý průtok Qreg. Regulace 
je patrná z přiloženého obrázku. V tomto případě tato varianta není realizovatelná při 





[Obr. Regulace škrtící armaturou s konstantním škrcením 
 




Regulace plynulou změnou škrcení regulační armatury 
 
Další možností by byla varianta podobná první se škrtící armaturou umístěnou na 
výtlačném potrubí. Jednalo by se ale o vylepšenou armaturu s možností plynulé 
změny škrcení. Tímto by se docílilo stálého průtoku při jakékoliv výšce hladin 
v retenční nádrži. Při maximální hladině v nádrži by bylo v regulační armatuře 
maximální škrcení a při snižování vody v nádrži by se tato armatura postupně více 
otevírala a tím by snižovala tlakové ztráty v potrubí. Tato možnost je ale náročnější 
z hlediska přesného nastavení škrtící armatury. Pro snadnou realizaci není tento 
systém opět příliš vhodný. 
 
  




B1.2 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VODOVODU 
 
Pro návrh technického řešení distribuce pitné vody, pitné ohřáté vody (neboli teplé 
vody – dále TV) a zásobování budovy požární vodou existuje několik variant. 
Z projektové dokumentace máme dané konkrétní místo pro přípojku vody a umístění 
hlavního domovního vodoměru. Stoupací potrubí mají předem dané umístění a to 
v instalačních šachtách. Horizontální rozvody studené vody umístěné v podzemním 
podlaží mají určitou variabilitu ale pouze polohovou. Umístění rozvodů teplé vody je 
závislé na volbě způsobu přípravy teplé vody. Je možné uvažovat ústřední přípravu 
teplé vody ve formě zásobníkového ohřevu nebo v kombinované variantě kdy bude 
zásobník teplé vody doplněn o deskový výměník. Nebo je možné zvolit variantu 
s lokální přípravou teplé vody ve formě jednotlivého ohřívače pro každý byt. 
 V závislosti na způsobu přípravy teplé vody se budou lišit i návrhy jejích 
rozvodů. Při ústřední přípravě teplé vody budou dlouhé rozvody teplé vody, doplněné 
o rozvody cirkulace, vedeny společně s rozvody studené vody. Při lokální přípravě 
teplé vody není nutnost dlouhých rozvodů teplé vody a cirkulace. Rozvody teplé vody 
budou pouze v bytech. Vznikají takto ale vetší požadavky na prostory pro přípravu 
teplé vody v bytech (větší instalační šachty, technické místnosti). V této variantě by 
však nebylo možné využívat otopnou vodu z výměníku tepla CZT v budově. 
Jednotlivé varianty jsou dále zpracovány v následujících kapitolách. 
 
 
B1.2.1 Varianty přípravy teplé vody 
 
Následující kapitoly se zabývají jednotlivými způsoby přípravy teplé vody a jejich 
variantami. Jedná se o ústřední nebo lokální přípravu TV. Ústřední příprava teplé 
vody je možná ve variantách pouze zásobníkového ohřevu teplé vody, kombinované 
variantě se zásobníkem teplé vody doplněným o deskový výměník. Pro zásobníkový 
ohřev je možné postupovat podle několika variant návrhu. A to podle české normy 
ČSN 060320 (Tepelné soustavy v budovách), návrh zásobníku z hlediska 
spotřebních jednotek nebo dle jednotlivých činností. Anebo podle německé normy 
DIN 4708. Nebo je možné při zásobníkovém ohřevu teplé vody zvolit metodu 
podobnosti s měřením budovy, která je již v provozu. Jednotlivé metody pak můžeme 
porovnat z ekonomického hlediska pro návrh způsobu přípravy teplé vody. 
 
 
B1.2.2 Ústřední příprava teplé vody – zásobníkový ohřev 
 
B1.2.2.1 Výpočet dle ČSN 060320 – Zás. ohřev dle spotřebních jednotek 
 
Počet lidí nj 115 osob 
   




Teplo odebrané Q2p 4,291 kWh/per 
 
Q2p = c ∙ V2p ∙ (t2 - t1) 
Ztráta tepla z 0,5  -  





1. Celkové teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody: 
Q2t = nj ∙ Q2p = 115 ∙ 4,291 = 493,519 kWh/per 
 
2. Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody: 
Q2z = Q2t ∙ z = 493,519 ∙ 0,5 = 246,760 kWh 
 
3. Potřeba tepla odebraného z ohřívače během periody: 
Q1p = Q2t + Q2z = 493,519 + 246,760 = 740,279 kWh 
 
4. Rozdělení odběru TV během časové periody (Q2t = Q1p ∙ %): 
 
Doba %  Q2t 
0h-6h 5% 37,014 
6h-8h 20% 148,056 
8h-12h 10% 74,028 
12h-17h 15% 111,042 
17h-20h 30% 222,084 










5. Určení ΔQmax: 
Hodina Ztráty Q2t Součet Teplo Rozdíl 
0 0 0 0 0 0 
1 10,282 6,169 16,451 41,127 24,676 
2 20,563 6,169 32,901 82,253 49,352 
3 30,845 6,169 49,352 123,380 74,028 
4 41,127 6,169 65,803 164,506 98,704 
5 51,408 6,169 82,253 205,633 123,380 
6 61,690 6,169 98,704 246,760 148,056 
7 71,972 74,028 183,013 287,886 104,873 
8 82,253 74,028 267,323 329,013 61,690 
9 92,535 18,507 296,111 370,139 74,028 
10 102,816 18,507 324,900 411,266 86,366 
11 113,098 18,507 353,689 452,393 98,704 
12 123,380 18,507 382,477 493,519 111,042 
13 133,661 22,208 414,967 534,646 119,679 
14 143,943 22,208 447,457 575,772 128,315 
15 154,225 22,208 479,947 616,899 136,952 
16 164,506 22,208 512,437 658,026 145,588 
17 174,788 22,208 544,927 699,152 154,225 
18 185,070 74,028 629,237 740,279 111,042 
19 195,351 74,028 713,546 781,405 67,859 
20 205,633 74,028 797,856 822,532 24,676 
21 215,915 37,014 845,151 863,659 18,507 
22 226,196 37,014 892,447 904,785 12,338 
23 236,478 37,014 939,743 945,912 6,169 
24 246,760 37,014 987,038 987,038 0,000 
 
ΔQmax = 154,225 kWh/per 
 
6. Velikost zásobníku 
Vz =  
∆Qmax
(c ∙ (t2 − t1))
=  
154,225
(1,163 ∙ (55 − 10))
= 2,95 m3 = 𝟐𝟗𝟓𝟎 𝐥𝐢𝐭𝐫ů 
 
c … měrná tepelná kapacita vody (1,163 kWh/m3K) 
t2 … teplota ohřáté vody (55 oC) 
t1 … teplota studené vody (10 
oC) 
 
Z výsledků lze usuzovat, že navržený zásobník dle ČSN 060320 je pro 115 osob 
nejspíše předimenzovaný. Důvodem je nejspíše zbytečně vysoká specifická spotřeba 
teplé vody na 1 obyvatele za danou periodu (82 l/os/den). V alternativním výpočtu 
budeme uvažovat s hodnotou 40 l/os/den. 
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Zás. ohřev dle spotřebních jednotek pro 40 l/os/den 
 
Počet lidí nj 115 osob 
   




Teplo odebrané Q2p 2,093 kWh/per 
 
Q2p = c ∙ V2p ∙ (t2 - t1) 
Ztráta tepla z 0,5  -  
    
Celkové teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody 
Q2t = nj ∙ Q2p = 115 ∙ 2,093 = 240,741 kWh/per 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody 
Q2z = Q2t ∙ z = 240,741 ∙ 0,5 = 120,371 kWh 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače během periody 
Q1p = Q2t + Q2z = 240,741 + 120,371 = 361,112 kWh 
 
Doba %  Q2t 
0h-6h 5% 37,014 
6h-8h 20% 148,056 
8h-12h 10% 74,028 
12h-17h 15% 111,042 
17h-20h 30% 222,084 




Hodina Ztráty Q2t Součet Teplo Rozdíl 
0 0 0 0 0 0 
1 5,015 3,009 8,025 20,062 12,037 
2 10,031 3,009 16,049 40,124 24,074 
3 15,046 3,009 24,074 60,185 36,111 
4 20,062 3,009 32,099 80,247 48,148 
5 25,077 3,009 40,124 100,309 60,185 
6 30,093 3,009 48,148 120,371 72,222 
7 35,108 36,111 89,275 140,432 51,157 
8 40,124 36,111 130,401 160,494 30,093 
9 45,139 9,028 144,445 180,556 36,111 
10 50,154 9,028 158,488 200,618 42,130 
11 55,170 9,028 172,531 220,679 48,148 
12 60,185 9,028 186,574 240,741 54,167 
13 65,201 10,833 202,423 260,803 58,380 
14 70,216 10,833 218,272 280,865 62,593 
15 75,232 10,833 234,121 300,926 66,806 
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16 80,247 10,833 249,969 320,988 71,019 
17 85,262 10,833 265,818 341,050 75,232 
18 90,278 36,111 306,945 361,112 54,167 
19 95,293 36,111 348,071 381,173 33,102 
20 100,309 36,111 389,198 401,235 12,037 
21 105,324 18,056 412,269 421,297 9,028 
22 110,340 18,056 435,340 441,359 6,019 
23 115,355 18,056 458,411 461,420 3,009 





ΔQmax = 75,232 kWh/per 
 
Velikost zásobníku 
Vz =  
∆Qmax
(c ∙ (t2 − t1))
=  
75,232
(1,163 ∙ (55 − 10))







Výpočet dle ČSN 060320 – Zás. ohřev dle činností 
 




Objem dávky Vd     
[m3] 
Teplo v dávce Q2  
[KwH] 
Mytí osob 
Mytí rukou 0,002 0,1 
Mytí těla 0,01 0,52 
Sprcha 0,025 1,32 
Vana 0,08 4,2 
Mytí nádobí 
Pouze výdej jídel 0,001 0,05 
Vaření + výdej jídel 0,002 0,1 
  





ΔQmax = 105,977 kWh/per 
 
Velikost zásobníku 
Vz =  
∆Qmax
(c ∙ (t2 − t1))
=  
105,977
(1,163 ∙ (55 − 10))








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B1.2.2.2 Výpočet zásobníku dle měření v budově s podobným provozem 
 
Další alternativní metodou výpočtu zásobníku teplé vody může být použití příkladu 
z praxe, v tomto případě výpočet pomocí naměřených hodnot na budově 
s podobným provozem. Jednalo se o měření v budově s 26 byty po dobu 46 dní. 
Výsledky měření a celý článek byl uveřejněn v časopise Český instalatér a na 
www.tzb-info.cz. Pro náš výpočet použijeme průměrnou změřenou spotřebu teplé 
vody a to 40,5 l na obyvatele za den a tabulku s procentuálním vyhodnocením 






Spotřeba TV         
nj(115)*40,5*%               
[l/h] 
1 1,4 65,205 
2 1,3 60,548 
3 1,4 65,205 
4 1,3 60,548 
5 1,7 79,178 
6 1,0 46,575 
7 2,6 121,095 
8 3,4 158,355 
9 4,1 190,958 
10 3,7 172,328 
11 9,0 419,175 
12 5,7 265,478 
13 8,4 391,230 
14 3,5 163,013 
15 1,6 74,520 
16 1,6 74,520 
17 4,4 204,930 
18 2,2 102,465 
19 1,7 79,178 
20 9,4 437,805 
21 20,7 964,103 
22 4,0 186,300 
23 4,5 209,588 
























0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
1 65,205 0,065 0,065 3,413 5,078 8,491 15,544 7,054 
2 60,548 0,061 0,126 6,581 10,156 16,738 31,089 14,351 
3 65,205 0,065 0,191 9,994 15,234 25,228 46,633 21,405 
4 60,548 0,061 0,252 13,163 20,313 33,475 62,178 28,702 
5 79,178 0,079 0,331 17,306 25,391 42,697 77,722 35,025 
6 46,575 0,047 0,377 19,744 30,469 50,213 93,266 43,054 
7 121,095 0,121 0,498 26,081 35,547 61,628 108,811 47,182 
8 158,355 0,158 0,657 34,369 40,625 74,994 124,355 49,361 
9 190,958 0,191 0,848 44,363 45,703 90,066 139,899 49,834 
10 172,328 0,172 1,020 53,381 50,781 104,163 155,444 51,281 
11 419,175 0,419 1,439 75,319 55,859 131,178 170,988 39,810 
12 265,478 0,265 1,705 89,213 60,938 150,150 186,533 36,382 
13 391,230 0,391 2,096 109,688 66,016 175,703 202,077 26,374 
14 163,013 0,163 2,259 118,219 71,094 189,313 217,621 28,309 
15 74,520 0,075 2,333 122,119 76,172 198,291 233,166 34,875 
16 74,520 0,075 2,408 126,019 81,250 207,269 248,710 41,441 
17 204,930 0,205 2,613 136,744 86,328 223,072 264,254 41,182 
18 102,465 0,102 2,715 142,106 91,406 233,513 279,799 46,286 
19 79,178 0,079 2,795 146,250 96,484 242,735 295,343 52,609 
20 437,805 0,438 3,232 169,163 101,563 270,725 310,888 40,162 
21 964,103 0,964 4,196 219,619 106,641 326,260 326,432 0,172 
22 186,300 0,186 4,383 229,369 111,719 341,088 341,976 0,889 
23 209,588 0,210 4,592 240,338 116,797 357,135 357,521 0,386 
24 65,205 0,065 4,658 243,750 121,875 365,625 373,065 7,440 
 
ΔQmax = 52,609 kWh/per 
 
Velikost zásobníku 
Vz =  
∆Qmax
(c ∙ (t2 − t1))
=  
52,609
(1,163 ∙ (55 − 10))






B1.2.2.3 Výpočet podle DIN 4708 
 
Další, u nás méně známou, metodou návrhu zásobníku TV je podle německé normy 
DIN 4708. Výchozím parametrem pro návrh je definice tzv. "jednotkového bytu", ve 
kterém je uvažován koeficient potřeby N = 1. Koeficient potřeby porovnává násobek 









N - koeficient potřeby [-],  
n - počet bytů [-],  
p - koeficient obsazenosti, nebo počet osob [-],  
wv - potřeba tepla odběrných míst [kWh]. 
 
Jednotkový byt má definovánu jednu normální koupelnovou vanu (1600 mm x 700 
mm - NB1 - viz tab. 4). Potřeba tepla pro ohřev TV pro jednotkový byt (4 místnosti = 
> p = 3,5 a vanu NB1) je QN = p.wv = 3,5 ∙ 5,82 = 20,37 kWh. S touto hodnotou jsou 









1 ∙ 3,5 ∙ 9,42 + 5 ∙ 3,5 ∙ 6,51 + 2 ∙ 2,7 ∙ 6,51 + 5 ∙ 2,7 ∙ 5,82 + 12 ∙ 2,5 ∙ 5,82 + 24 ∙ 2,5 ∙ 6,51
20,37
 
N = 40,54 
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B1.2.2.4 Zásobníkový ohřev TV – zhodnocení výsledků 
 
Pří výpočtu zásobníku pro teplou vodu jsme získaly několik odlišných hodnot pro 
návrh zásobníku. Za následek takto rozdílných hodnot je možné považovat rozdílné 
vstupní hodnoty či nepřesnosti ve výpočtu, nebo rozdílné postupy výpočtu 
jednotlivých metod, popřípadě zastaralé normové hodnoty. 
Výpočtem pomocí normy ČSN 060320 jsme získali hodnotu pro objem zásobníku 
jako 2950 litrů. Z této hodnoty můžeme usuzovat, že pro 115 osob by tento návrh byl 
nejspíše předimenzovaný. (V takovémto případě bychom museli navrhnout například 
zásobník od firmy Regulus R2BC o objemu 3000 litrů. Takovýto návrh přináší velké 
jak ekonomické, tak dispoziční požadavky na umístění zásobníku). Norma ČSN 
060320 totiž uvažuje s vysokou specifickou spotřebou teplé vody na 1 obyvatele za 
danou periodu a to 82 l/os/den. Pokud upustíme od normové hodnoty a použijeme 
více reálnou hodnotu například 40 l/os/den, výpočtem poté dostáváme potřebný 
objem zásobníku 1140 litrů. Norma nám dále nabízí možnost výpočtu dle 
jednotlivých činností obyvatel, jejich průběhu a množství během dne. Pomocí této 
varianty jsem jednotlivé činnosti rozdělil (viz tabulka) s výslednou průměrnou 
hodnotou potřeby teplé vody na jednoho obyvatele 44 l/den. Následným výpočtem 
jsem získal hodnotu objemu zásobníku jako 2030 litrů. 
Další alternativní variantou výpočtu bylo použití měřených hodnot na již hotové 
budově s podobnými proporcemi jako námi počítaná budova. Výpočtem jsem získal 
hodnotu objemu zásobníku jako 1010 litrů. 
Výpočtem pomocí německé normy DIN 4708 jsme jako výsledek získali 
hodnoty koeficientu potřeby N = 40,54. Z katalogu výrobců, kteří u svých produktů 
tuto hodnotu uvádějí, bychom následně vybrali vhodný zásobník s uvedenou 
hodnotou Nl>N=40,54. (V takovém případě by bylo možné navrhnout například 
kombinaci zásobníku od firmy Logalux a to zásobník Logalux SF o objemu 1000l a 
Nl=29,3 a Logalux SF o objemu 500l a Nl=18,2. Nl=47,5 > N=40,54. Při tomto návrhu 
bychom získali objem zásobníků 1500 litrů. 
 
 
Návrh zásobníku TV 
 
Navrhuji zásobník Regulus R2BC o objemu 2000 litrů.  
Jedná se o nepřímotopný zásobník teplé vody, který bude odebírat teplo pro ohřev 
vody z předávací stanice CZT. Maximální možný připojený výkon tohoto zásobníku je 
145,9 kW. V případě našeho zapojení by byl požadavek na topenáře na požadovaný 
výkon otopné spirály v rozmezí 15-31 kW na základě toho, kterou vypočtenou 
hodnotu bychom uvažovali jako výchozí. 
 
Q1n =  
Q1
T









= 15,05~30,85 kW 
 
Návrh tohoto zásobníku uvažuji jako výchozí pro zpracování dalších částí této 




B1.2.3 Lokální příprava teplé vody – průtočný ohřev 
 
Průtočný ohřev teplé vody budeme uvažovat jako druhou variantu návrhu 
technického řešení v zadané budově. Vypracování této varianty bude v rozsahu 
rozšířeného projektu pro stavební povolení. Návrh průtočného ohřívače byl vypočítán 
podle normy ČSN 060320. Jako výchozí hodnotu budu uvažovat s průtokem teplé 
vody za současného použití vanové baterie v kombinaci s umyvadlem tj. 0,5 l/s. 
Pro návrh je potřeba stanovit tepelný výkon ohřívače pro maximální potřebu teplé 
vody. 
 
Ql,n = Vmax ∙ c ∙ (t1 – t2) 
Ql,n – jmenovitý výkon průtokového ohřívače (kW) 
c – měrná tepelná kapacita vody 
Vmax – maximální okmažitá potřeba teplé vody (m
3/s) 
t1 – teplota teplé vody (⁰C) 
t2 – teplota studené vody (⁰C) 
 
Ql,n = 0,5 ∙ 1,163 ∙ (55 – 10) = 26,168 kW 
 
Návrh zařízení 
Navržena bytová stanice Meibes LOGOaktiv 44 kW (20kW pro výkon vytápění 
s možností přesměrování veškerého výkonu pro přípravu teplé vody). Stanice 
obsahuje deskový výměník z ušlechtilé oceli, oběhové čerpadlo, směšovací armatury 
řízení topného okruhu, trojcestný ventil s pohonem pro upřednostnění přípravy TV 
před vytápěním, teplotní čidla, průtokoměr pro přesnou regulaci teploty teplé vody, 
modul pro měřič tepla, modul pro měřič 
studené vody, uzavírací kulové kohouty na 
všech vstupech a výstupech ze stanice. 
Rozměry bytové stanice 800x600x210 mm 
Umístění bytových stanic je uvažováno na 
stěnách v hygienických místnostech daného 







B1.3 VÝBĚR VARIANT PRO ROZPRACOVÁNÍ 
 
V případě řešení kanalizace se zabýváme pouze jednou variantou řešení a to z toho 
důvodu, že v našem případě se jedná o jedinou možnou variantu řešení. Jiné 
varianty řešení kanalizace by se téměř nelišili principiálně ale pouze dispozičním 
řešením rozvodů potrubí. 
U rozvodů studené pitné vody a požárního vodovodu jsou navržené rozvody také 
stejné pro obě varianty. 
U rozvodů teplé vody a cirkulace, je možné navrhnou několik variant řešení, 
v závislosti na volbě způsobu ohřevu teplé vody. V závislosti na způsobu ohřevu se 
mění rozvody teplé vody a jejich řešení. Dále jsou popsány dvě vybrané varianty. 
 
B1.3.1 První varianta 
 
Pro první variantu je zvolen zásobníkový ohřev teplé vody. Tato varianta podrobně 
zpracována jako projekt pro provedení stavby. Veškeré návrhy rozvodů jednotlivých 
dílčích instalací ZTI a výpočty související s návrhy těchto instalací jsou uvedeny 
v dalších částech této diplomové práce. Části C – Technické řešení vybrané varianty 
a části D obsahující grafické výstupy včetně technické zprávy. V následujícím 
odstavci je koncepčně popsáno řešení rozvodů vodovodu pro tuto variantu. 
 
B1.3.1.1 Rozvody TV při ústřední přípravě TV 
Tato varianta se tedy zabývá ústřední přípravou teplé vody ve formě zásobníkového 
ohřevu se zásobníkem v místnosti P1.08 Výměník tepla. Výpočet zásobníku je 
uveden v předchozích kapitolách. Při volbě ústřední přípravy teplé vody musí být 
navrženy rozsáhlé horizontální rozvody teplé vody vedoucí k jednotlivým stoupacím 
potrubím v prostorech prvního podzemního podlaží a to hlavně v garážích. Kvůli 
vznikajícím tepelným ztrátám přívodního potrubí teplé vody je nutné návrh doplnit o 
rozvody cirkulace a cirkulačního čerpadla (návrh a výpočty uvedeny v části C). 
Odpadají tak náročné rozvody topné vody pro ohřev TV k jednotlivým bytům. 
Rozvody topné vody k tělesům tak mohou být vedeny v instalačních šachtách nebo 
mimo ně s mnohem nižšími nároky na jejich dimenzování. 
 
 
B1.3.2 Druhá varianta 
 
Druhá varianta se zabývá lokálním způsobem přípravy teplé vody. Tato varianta je 
zpracována jako rozšířený projekt pro stavební povolení. Volbou lokální přípravy 
teplé vody se tato varianta od první odlišuje rozdílnou koncepcí rozvodů teplé vody. 







B1.3.2.1 Rozvody TV při lokální přípravě TV 
U této varianty se tedy řeší lokální příprava teplé vody. Z toho uvažujeme, že 
v každém bytě bude v hygienické místnosti (koupelna nebo WC) umístěna například 
na zdi bytová stanice pro průtočný ohřev teplé vody od firmy Meibes. To má za 
následek redukci rozvodů teplé vody pouze do prostor hygienických zařízení bytů. 
V podzemních podlažích zůstávají pouze horizontální rozvody studené pitné vody a 
požární vody. Bytové stanice mají ale vetší požadavek na rozvody topné vody, které 
tak budou vedeny z prostor výměníku tepla. Rozvody musejí být vedeny instalačními 
šachtami k jednotlivým bytovým stanicím. Rozvody topné vody musejí být také dobře 
izolovány, aby neohřívali rozvody studené pitné vody, které budou vedeny společně 
v instalačních šachtách. Vypracování této varianty obsahuje stručnou technickou 
zprávu na konci části B a přílohy ukázkových půdorysů. 
 
 




Zdrojem tepla pro bytový dům je výměníková (předávací) parní stanice umístěná 
v podzemním podlaží v místnosti P1.08-a Výměník tepla. Výměníková stanice bude 
připojena na veřejný parovod v ulici Kopečná přípojkou DN40/225 na straně páry a 
DN40/110 na straně kondenzátu. Jako sekundér bude topná voda. Jde o tlakově 
nezávislou předávací stanici, která může být osazena deskovým nebo trubkovým 
výměníkem. 
 
Obr: Schéma parního výměníku (VUT-Brno Fakulta strojního inženýrství) 
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B2.1.1 Vytápění první varianty 
 
Zdrojem tepla pro bytový dům bude výměníková stanice. Požadavkem této varianty 
bude vytvořit z výměníkové stanice topný okruh s topnou vodou. Z výměníkové 
stanice půjdou dva topné okruhy. První okruh s topnou vodou půjde přímo do 
navrženého zásobníkového ohřívače pro přípravu teplé vody. Druhý okruh bude 
sloužit pro vytápění. Pro vytápění by byla použita desková otopná tělesa a do 
koupelen trubková otopná tělesa (tzv. koupelnové žebříky). Vedení rozvodů topné 
vody k otopným tělesům by bylo možné realizovat dvěma způsoby. Vedením mimo 
instalační šachty, aby nedocházelo k nepříznivému ohřívání trubek pitné vody, nebo 
vedením v instalačních šachtách s požadavky na tepelnou izolaci trubek topné vody, 




















B2.1.2 Vytápění druhé varianty 
 
U této varianty bude jeden otopný okruh pro celý bytový dům. Rozvody budou 
horizontální pod stropem podzemního podlaží a vedeny instalačními šachtami. 
V každém bytě budou pak napojeny do bytových jednotek. Trubky s topnou vodou 
musí byt opatřeny tepelnou izolací, aby nedošlo k nepříznivému ohřívání pitné vody 
vedené v instalačních šachtách. Bytové stanice budou napojeny na studenou vodu a 
zabudovaným deskovým výměníkem budou připravovat teplou vodu. Stanice 
obsahují kalorimetr, díky kterému bude spotřební složka energie pro vytápění 

















Rozvody vzduchotechniky v objektu je nutné zkoordinovat s ostatními rozvody 
vnitřních instalací v podzemních podlažích a instalačních šachtách (vodovodním a 
kanalizačním potrubím, požárním potrubím, rozvody pro vytápění). 
Větrání obytné části budovy bude řešeno jako přirozené. Čerstvý vzduch bude 
přiváděn přirozenou infiltrací spárami oken do místností. Pouze větrání koupelen a 
místností s WC bude řešeno jako podtlakové nucené větrání. Vyznačuje se tím, že 
přívod vzduchu je menší než odvod. Tento systém tak zabraňuje pronikání vzduchu a 
škodlivin do přilehlých obytných prostorů. Odpadní vzduch bude odváděn kruhovým 
plechovým pozinkovaným potrubím zvlášť od místností záchodů (hygienických 
prostor) a zvlášť od digestoře. 
U podzemních garáží bude větrání nucené podtlakové s nuceným přívodem a 
s nuceným odvodem vzduchu. Průtok přiváděného vzduchu má být nižší o 10 až 
20% oproti průtoku vzduchu odváděného (odsávaného). Provoz vzduchotechniky 
v garážích musí dbát požadavků dle ČSN 73 6058. Především dbát na koncentrace 






B2.3 Koordinace vnitřních instalací TZB v instalační šachtě 
 
Vhodné uspořádání instalací v instalační šachtě přispívá k dispozičnímu řešení 
šachty a následnému umístění jednotlivých instalací a snadnému přístupu 
v případech revize či poruchy. Jako příklad je vybrána instalační šachta s označením 
ve výkresech 1 (S1,V1). Detail je řešen ve výšce cca 800 mm nad podlahou daného 
podlaží, v místě odbočení potrubí studené a teplé vody s vodoměry. V instalační 
šachtě se nachází splašková a dešťová odpadní potrubí, dvě obdélníková 
vzduchotechnická potrubí, potrubí studené pitné vody, cirkulace teplé vody a potrubí 






B3 HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT 
 
B3.1 Hodnocení řešení kanalizace 
 
Kanalizace byla řešena pouze v jedné možné variantě technického řešení. 
Kanalizace splňuje veškeré výše uvedené nároky a to především v oblasti nakládání 
s atmosférickými dešťovými vodami. Vnitřní rozvody kanalizace jsou dobře přístupné 
a to jak vertikální rozvody odpadních potrubí v instalačních šachtách, tak i spodní 
rozvody svodných potrubí vedených v garážích. Vše je dobře přístupné a to vytváří 
určitou výhodu při případných revizích nebo opravách. Tuto výhodu nám poskytuje 
samo dispoziční řešení objektu a jiná varianta se tu opravdu nenabízí. 
Z ekonomického hlediska se náklady výrazně navýší vybudováním velké retenční 
nádrže. Retenční nádrž se nachází uvnitř budovy pod úrovní podlahy prvního 
podzemního podlaží a zabezpečit dokonalou vodotěsnost bude finančně velmi 
náročné. Určitou část bude také zastávat systém čerpání dešťové vody z retenční 
nádrže do kanalizace, který bude většinu času v nepřetržitém provozu. Nákladům na 
retenční nádrž a jejích systémů se bohužel nedá vyhnout a je potřeba s nimi počítat. 
 
B3.2 Hodnocení řešení vodovodu 
 
B3.2.1 Hodnocení první varianty 
Co se týče vnitřního prostředí tak se varianty řešení vnitřního vodovodu příliš neliší. 
V obou variantách je systém přípravy teplé vody schopen dodat teplou vodu 
v dostatečném množství a jakosti. Jiný vliv na kvalitu vnitřního prostředí tyto varianty 
nemají. 
Z hlediska uživatelského komfortu uvažuji jako výhodnější variantu se zásobníkovým 
ohřevem teplé vody, tedy ústřední přípravu teplé vody. Obyvatelé bytového domu, 
především laici, se v tomto případě nemusejí starat o provoz systému, jako by tomu 
bylo u bytových jednotek. Při případných opravách či seřízení systému přípravy teplé 
vody se jich netýká potřeba volat odbornou pomoc a čekat až pomoc dorazí (což je u 
bytových stanic běžné). Neznalý uživatel také nemá v tomto případě možnost 
neodborně zasáhnout do tohoto systému a tím ohrozit jeho správnou funkci. 
Tato varianta je také výhodnější z hlediska dispozičních nároků. Jedná se sice o 
velký zásobník teplé vody, ten bude ale umístěn ve sklepních prostorech k tomu 
určených a nezabírá tak další místo v bytech. 
Z ekonomického hlediska budou náklady na zřízení této varianty a její provoz 
nejspíše vyšší než v případě lokální přípravy teplé vody. To bude způsobeno 
rozsáhlými rozvody teplé vody, které musejí být doplněny o rozvody cirkulace 







B3.2.2 Hodnocení druhé varianty 
U této varianty s lokální přípravou teplé vody ve formě bytových stanic Meibes může 
být z hlediska komfortu výhodnější stanovení odběru vody a tepla. Pří ústřední 
přípravě teplé vody jsou v každém bytě umístěny alespoň 2 vodoměry (jeden pro 
studenou pitnou vodu a druhý pro teplou) a také náklady na spotřebu tepla topné 
vody na základě spotřeby, půdorysné plochy bytu a dalších hledisek. Kdežto 
v případě bytové stanice nám postačí jeden vodoměr před připojením studené pitné 
vody do bytové stanice. Následné náklady na ohřev teplé vody a potřebu topné vody 
jsou pak snadněji odečítány kalorimetrem bytové jednotky. V případě bytové jednotky 
jsou však případné revize, poruchy a jejich opravy mnohem komplikovanější pro 
obyvatele bytů. 
V případě bytových jednotek vznikají také určité prostorové nároky na umístění 
jednotky. V hygienickém zázemí bytů zaujímají určitý prostor, který může v některých 
dispozicích scházet nebo mohl být využit jinak. 
Z ekonomického hlediska bude provoz této varianty nejspíše výhodnější. Rozvody 
topné vody k jednotlivým bytům by byly řešeny v každém případě a tak jejich větší 
nároky na dimenzování by nebyly tak velkou ekonomickou přítěží. Rozvody teplé 
vody z bytových stanic jsou krátké, proto nevykazují tak velké tepelné ztráty a není 
potřeba realizovat rozvody cirkulace. Co se týče pořizovacích nákladů, tak pořízení 
49 bytových stanic bude nákladnější než pořízení jednoho většího zásobníku teplé 
vody. Avšak rozsáhlé rozvody od zásobníku zase celou ústřední přípravu TV 
prodraží. 
 
B4 PROJEKT 2. VARIANTY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
Pro druhou variantu je řešení kanalizace totožné jako pro první variantu. Proto ji tato 
část neřeší, jelikož je podrobně zpracována v částech C a D této diplomové práce. 
Přípojky kanalizace, ale i vodovodu, budou rovněž stejné pro obě varianty, proto je 
situace uvedena pouze v přílohách pro část C a D. Projekt této druhé varianty 
obsahuje stručnou technickou zprávu, která se nepříliš liší od zprávy pro první 
variantu. Zejména pak u vnitřní kanalizace. Projekt druhé varianty dále obsahuje 
výkres spodních horizontálních rozvodů studené vody v 1. PP a jedno typické 
nadzemní podlaží. Z výkresu 1. PP je patrné rozmístění stoupacích potrubí studené 
vody. Výkresy ostatních nadzemních podlaží by byly téměř totožné, jelikož princip 
umístění bytových stanic je pro všechny byty stejný. Proto je uveden pouze výkres 
jednoho podlaží. 
 




PŮDORYS 1.PP – VODOVOD 
 






















Akce:   Novostavba bytového domu Pod Petrovem B 
Místo:  ul. Jircháře, ul. Kopečná  
(parc. č. 1207/1,1207/2,1197/3,1197/1,1197/2), Brno - Město 
Investor:  Komfort a.s, Křenová 72, Brno 602 00  
Stupeň: Projekt pro realizaci stavby 
Datum:  12/2015 
Vypracoval:  Bc. Stanislav Honzírek 
 
Projekt řeší vnitřní vodovod a kanalizaci, včetně jejich přípojek, novostavby bytového 
domu na ulici Jircháře a Kopečná v Brně, městské části Brno-město. Jedná se o 
železobetonovou skeletovou konstrukci s převážně zděnými výplňovými 
konstrukcemi, s pěti nadzemními podlažími určených k bydlení a dvěma podzemními 
podlažími sloužícími jako garáže a skladovací prostory pro obyvatele. Jako podklad 
pro vypracování projektu sloužilo zadání architektonicko-stavebního řešení objektu a 
situace s inženýrskými sítěmi. Vztažná rovina 0,000 odpovídá výšce 205,650 m.n.m 
a je volena k úrovni podlahy 1.NP.  Při provádění prací je nutné dodržet podmínky 
městského úřadu, stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce. 
 
B4.1.2 Bilance potřeb 
 
Potřeba vody 
Předpoklad počtu obyvatel: 115 obyvatel 
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,25 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 
Specifická potřeba vody pro obyvatele: q = 100 l/os∙den 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele: Qp1 = n ∙ q = 115 ∙ 100 = 11500 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q = 70 l/os∙den 
Počet zaměstnanců prodejny: n = 2 
Průměrná denní potřeba vody pro zaměstnance: Qp2 = n ∙ q = 2 ∙ 70 = 140 l/den 
Průměrná denní potřeba vody: Qp = Qp1 + Qp2 = 11500 + 140 = 11640 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp ∙ kd = 11640 ∙ 1,25 = 14550 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm/24)∙kh = (14550/24)∙2,1 = 1273,1 l/hod 







Potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody pro obyvatele: q = 40 l/os∙den 
Potřeba vody pro 115 obyvatel: Q1 = 40 ∙ 115 = 4600 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance: q = 10 l/os∙den 
Potřeba vody pro 2 zaměstnance: Q2 = 10 ∙ 2 = 20 l/den 






Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné betonové stoky DN 700/1050 
v ulici Kopečná. Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována 
nová kameninová kanalizační přípojka DN 200. Průtok odpadních vod přípojkou činí 
24,27 l/s. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Potrubí přípojky bude 




Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE 100 SDR11 75x6,8mm. Přípojka bude napojená na vodovodní 
řad pro veřejnou potřebu v ulici Kopečná. Přetlak vody v místě napojení přípojky na 
vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,50 
MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 3,28 l/s. Vodovodní 
přípojka bude na veřejný řad z litiny DN100 napojena navrtávacím pasem s 
uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem 
DN40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v 1.PP bytového domu v místnosti 
P1.07-b vodoměr . 
 Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 
signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 
fólie. Vodovodní přípojka dvakrát kříží trasu vedení parovodu (CZT). Z tohoto důvodu 
bude v místech křížení přípojka vedena v chráničce z ocelové trubky 
s vláknitocementovou izolací s přesahem 1 metru na každou stranu křížení. 
 
B4.1.4 Vnitřní kanalizace 
 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 
kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Kopečná. Průtok odpadních vod 
přípojkou činí 24,27 l/s. (včetně odtoku z retenční nádrže) 
Kanalizace odvádějící povrchové dešťové vody ze zastřešení objektu a 
vnitřního dvora je zaústěna retenční nádrží pod úrovní podlahy 1. PP o objemu 
39,8m3 z důvodu omezení odtoku srážkových vod do kanalizace. Z retenční nádrže 
je poté navrženo přečerpávání o maximálním trvalém odtoku dešťových vod 9,88 l/s. 
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Svodná potrubí budou vedena zavěšená pod stropem nebo na stěnách 
v prostorech 1. podzemního podlaží a části 2. podzemního podlaží. Vnitřní svodná 
potrubí budou provedena z materiálu PPHT. U profilů větších než DN 150 je 
materiálem Geberit PE-HD. Svodné potrubí z místnosti P1.08-a (Výměník tepla) je 
vedeno v zemi pod úrovní 1.PP z materiálu PP-KG z důvodu možného tepelného 
zatížení. 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 
prostředím a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách, předstěnových instalací, pod omítkou a v příčkách. Pro napojení 
praček budou osazeny zápachové uzávěrky HL 404.WE. U připojovacích potrubí 
delších než 6 m bude připojen přivzdušňovací ventil HL404.1. 
 Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní, vedená sdruženě v instalačních 
šachtách se splaškovým odpadním potrubím. Střešní vtoky typu HL64.1 jsou 
opatřeny lapači splavenin. Na vnitřním dvoře budou umístěny dvorní vpusti HL616.H 
s připojeným živičným pásem. Dešťová odpadní potrubí budou svedena do retenční 
nádrže. 
Vnitřní kanalizace je navržena, bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a 
ČSN 75 6760. 
 Svodná, splašková a dešťová odpadní potrubí, větrací a připojovací potrubí 
budou převážně z PPHT a budou upevňována ke stěnám nebo zavěšena pod 
stropem kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
 Retenční nádrž se bude nacházet pod podlahou 1.PP o retenčním objemu 
39,8 m3. Těsnost retenční nádrže bude zajišťovat dokonalá hydroizolační vrstva 
(stavební řešení). Pro vstup do retenční nádrže bude sloužit vstupní poklop 
600x600mm, ke kterému bude přístup z technické místnosti P1.07-a. Pro případnou 
údržbu nebo revizi budou od vstupu svedena stupadla ke dnu nádrže. Do retence 
jsou zaústěna veškerá odpadní dešťová potrubí ze střechy a dvorních vpustí. Odtok 
z retence je dán maximálním povoleným odtokem 9,88 l/s pomocí čerpadla 
Grundfos. Čerpadla jsou 2, sloužící jako 100% záloha systému a budou se střídat 
v pravidelných intervalech. Na potrubí každého čerpadla bude osazen zpětný ventil a 
uzavírací armatura pro možnost revize. Za spojením potrubí čerpadel se bude 
nacházet šoupě pro regulaci systému, které bude osazeno na vstupu i výstupu 
vypouštěcím ventilem. Přečerpávání z retence bude napojeno na svodné potrubí v 1. 
PP, které je dále zaústěno kanalizační přípojkou. Retenční nádrž bude odvětrána 
potrubím PPHT DN110, které je svedeno do blízké instalační šachty a vyvedeno nad 
střechu objektu. Pod stropem retenční nádrže je umístěn bezpečnostní přepad DN 
200, který je zaústěn do svodného potrubí v 2.PP, které je dále zaústěno kanalizační 
přípojkou. 
 
B4.1.5 Vnitřní vodovod 
 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z materiálu 
HDPE SDR 11 75x6,8mm v ulici Kopečná. Výpočtový průtok přípojkou určený podle 
ČSN 75 5455 činí 3,28 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude 
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umístěn v místnosti P1.07-b (vodoměr) za obvodovou zdí v 1. PP domu. Hlavní 
uzávěr objektu bude umístěn v místě napojení na přípojku, ovladatelný zemní 
soupravou s poklopem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se 
podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45-0,50 MPa. 
 Hlavní přívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem 
vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou skrz obvodovou zeď. V domě bude 
ležaté potrubí studené pitné vody vedeno pod stropem 1. PP v garážích. 
Stoupací potrubí studené pitné vody povedou v instalačních šachtách 
společně s odpadními potrubími kanalizace. V každém podlaží odbočí v bytech a 
připojovací potrubí vodovodu bude napojeno na jednotlivé výtokové armatury a na 
bytovou jednotku sloužící pro přípravu teplé vody. Před bytovým rozvodem studené 
vody je osazen vodoměr s uzávěrem. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách předstěnových instalací, v příčkách, pod linkami a pod omítkou.  
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a 
tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 
75 5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 
75 5409. 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude Ekoplastic Fiber Basalt. Potrubí vně 
domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je 
možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro 
napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 
s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním 
konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené 
v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 
kohouty s atestem na pitnou vodu.  
 Z důvodů požární bezpečnosti bude v objektu vybudován i nový požární 
vodovod pro hadicový systém. Požární vodovod nebude mít žádné propojení 
s vnitřním vodovodem pitné vody. Vodovod hadicového systému bude napojen na 
vnitřní vodovod pitné vody přes ochrannou jednotku EA. Do každého patra budou 
umístěny hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí DN19 délky 30m. 
   
B4.1.6 Zařizovací předměty 
 
 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podomítkovou 
splachovací nádržkou. Horní okraj záchodové mísy bude 400mm nad čistou výškou 
podlahy. U umývátek, umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. 
Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. U výlevky bude směšovací 
baterie s dlouhým otočným výtokem s vysoko položeným nádržkovým 
splachovačem. Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a 
kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406.  
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Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody 
podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 
  
B4.1.7 Zemní práce 
 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1,2 m. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. 
Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší 
než 1,3m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. 
Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu 
výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku. Před 
prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních 
inženýrských sítí tyto sítě vytyčili. Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou 
dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto 
sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v 
místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez 
použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 
k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno 
zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených 
inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do 
původního stavu.  
 Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, 
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C1 Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením 





Bytový dům se nachází v Brně v městské části Brno-Střed, ulice Jircháře a ulice 
Kopečná. Budova se nachází ve stávající zástavbě a na severní straně k ní přiléhají 
sousední objekty. Zastavěná plocha činí 988,90 m2. Jde o železobetonovou 
skeletovou konstrukci se zděnými výplňovými konstrukcemi. Objekt se skládá z pěti 
nadzemních podlaží určených převážně k bydlení. V 1.NP se nachází malá prodejna. 
Všechny ostatní prostory jsou dispozičně rozděleny na 49 obytných jednotek. Budova 
je podsklepena dvěma podzemními podlažími sloužícími jako garážová stání 
osobních automobilů. Součástí podzemních podlaží jsou také sklepní boxy, technická 
místnost, výměníková stanice a místo pro retenci srážkových vod. 
 Sítě technického vybavení se nachází na veřejném řadu vedoucím souběžně 
s ulicemi Jircháře a Kopečná. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný 
vodovodní řad z litiny DN 100 na ulici Kopečná. Dešťová kanalizace bude svedena 
do retenční nádrže, odkud bude pokračovat do jednotné kanalizace. Napojení 
kanalizace bude provedeno do veřejné jednotné betonové kanalizace DN700/1050 v 
ulili Kopečná. 
 
C1.2 Bilance potřeby vody 
 
BD s místní přípravou teplé vody, obyvatel celkem n = 115 
 
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,25 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 
Specifická potřeba vody pro obyvatele: q = 100 l/os∙den 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele: Qp1 = n ∙ q = 115 ∙ 100 = 11500 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q = 70 l/os∙den 
Počet zaměstnanců prodejny: n = 2 
Průměrná denní potřeba vody pro zaměstnance: Qp2 = n ∙ q = 2 ∙ 70 = 140 l/den 
Průměrná denní potřeba vody: Qp = Qp1 + Qp2 = 11500 + 140 = 11640 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp ∙ kd = 11640 ∙ 1,25 = 14550 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm/24)∙kh = (14550/24)∙2,1 = 1273,1 l/hod 






C1.3 Bilance potřeby teplé vody 
 
Potřeba teplé vody pro obyvatele: q = 40 l/os∙den 
Potřeba vody pro 115 obyvatel: Q1 = 40 ∙ 115 = 4600 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance: q = 10 l/os∙den 
Potřeba vody pro 2 zaměstnance: Q2 = 10 ∙ 2 = 20 l/den 
Celková potřeba teplé vody: Q = Q1 + Q2 = 4600 + 20 = 4620 l/den 
 
C1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
 
C1.4.1 Splaškové vody 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 5,79 (115 EO CSN 75 6101) 
Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = n ∙ q = 115 ∙ 100 = 11500 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp ∙ kd = 11500 ∙ 1,25 = 14375 l/den 
Max. hod. odtok splaškové vody: Qh = (Qm/24) ∙ kh = (14375/24) ∙ 5,79 = 3468 l/hod 
Roční odtok splaškové vody: Qr = Qp ∙ d = 11500 ∙ 365 = 4197500 l/rok = 4197,5 
m3/rok 
 
C1.4.2 Dešťové vody 
Druh odvodňované plochy: A – Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy 
(střecha) 
Součinitel odtoku: C = 1,0 
Odvodňovaná plocha: A = 988,90 m2 
Redukovaná plocha: Ared1 = 988,90 ∙ 1,0 = 988,90 m
2 
Druh odvodňované plochy: B – Lehce propustné zpevněné plochy (štěrkové povrchy, 
nespárovaná dlažba) 
Součinitel odtoku: C = 0,5 
Odvodňovaná plocha: A = 238,52 m2 
Redukovaná plocha: Ared2 = 23852 ∙ 0,5 = 119,26 m
2 
Celková odvodňovaná plocha: Ared = Ared1 + Ared2 = 988,9 + 119,26 = 1108,16 m
2 
Dlouhodobý srážkový úhrn: 543mm/rok = 0,543m/rok 











K distribuci vody k jednotlivým výtokovým armaturám jsou navrženy horizontální 
rozvody vody v 1.PP (v prostorách podzemních garáží). Pro vypracování této 
varianty jsem zvolil ústřední přípravu teplé vody (návrh proveden v části B této 
diplomové práce). Kvůli dlouhým rozvodům teplé vody a jejich tepelných ztrát je 
nutné návrh doplnit o rozvody cirkulace. Tato kapitola tedy obsahuje dimenzování 
rozvodů vodovodu teplé a studené vody, návrh cirkulace teplé vody, návrh 
cirkulačního čerpadla, návrh vodoměrů a řešení roztažnosti potrubí.  
 
C2.1.1 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu  
 
Dimenzování vnitřního vodovodu bylo provedeno dle normy ČSN 75 5455 – Výpočet 
vnitřního vodovodu. K výpočtu byl použit software Microsoft Excel. Označení 
jednotlivých úseků pitné vody je uvedeno v axonometrickém schématu přiloženého 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SA-10 SA-11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SA-11 SA-12 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SA-12 SA-13 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
SA-13 SA-6 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 25x3,5 1,44
Vedlejší úseky V1
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2
WC U UM SK DJ MN
Úsek
Jmenovitý výtok
QD       
l/s
d x s    
mm












































































































SB-10 SB-11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SB-11 SB-6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
Úsek
Jmenovitý výtok
QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2
WC U UM SK DJ MN VA
Vedlejší úseky V2
VL









































































































SC-1 SC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SC-2 SC-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SC-3 SC-4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,28
SC-4 SC-5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0,57 32x4,5 1,34
SC-5 SC-6 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0,73 40x5,6 1,12
SC-6 SC-7 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 4 1 3 0 0 0 0 0,87 40x5,6 1,34
SC-7 SIII 1 5 1 5 1 4 1 4 1 5 1 5 1 4 0 0 0 0 0,99 40x5,6 1,49
SC-8 SC-9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SC-9 SC-3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SC-10 SC-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SC-11 SC-12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SC-12 SC-13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SC-13 SC-14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SC-14 SC-15 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SC-15 SC-4 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,47 25x3,5 1,88
SC-16 SC-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SC-17 SC-13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
WC U UM SK DJ MN AP VA VL
QD       
l/s
d x s    
mm





















































































































SD-1 SD-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SD-2 SD-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SD-3 SD-4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SD-4 SD-5 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0,59 32x4,5 1,38
SD-5 SD-6 1 3 1 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0,72 40x5,6 1,12
SD-6 SD-7 1 4 1 4 0 0 1 3 1 3 0 0 1 4 0 1 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SD-7 SIV 1 5 1 5 0 0 1 4 1 4 0 0 1 5 0 1 0 0 0,93 40x5,6 1,43
SD-8 SD-9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SD-9 SD-3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SD-10 SD-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SD-11 SD-12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SD-12 SD-4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SD-13 SD-14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SD-14 SD-15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68








































































































SE-1 SE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SE-2 SE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SE-3 SE-4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SE-4 SE-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SE-5 SE-6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SE-6 SE-7 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SE-7 SE-8 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0,60 32x4,5 1,40
SE-8 SE-9 1 3 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0,73 40x5,6 1,12
SE-9 SV 1 4 1 4 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0,85 40x5,6 1,30
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC U UM SK DJ MN AP VA VL
Jmenovitý výtok
QD       
l/s
d x s    
mm
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC U
Jmenovitý výtok
QD       
l/s
d x s    
mm




















































































































SF-1 SF-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SF-2 SF-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SF-3 SF-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SF-4 SF-5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SF-5 SF-6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0,48 32x4,5 1,16
SF-6 SF-7 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SF-7 SF-8 1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SF-8 SF-9 1 4 1 4 0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0,96 40x5,6 1,46
SF-9 SVI 1 5 1 5 0 0 0 0 1 5 1 5 1 5 1 5 0 0 1,07 40x5,6 1,61
SF-10 SF-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SF-11 SF-12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SF-12 SF-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SF-13 SF-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SF-14 SF-15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SF-15 SF-16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
SF-16 SF-17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0,46 25x3,5 1,84
SF-17 SF-18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0,47 25x3,5 1,88








































































































SG-1 SG-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SG-2 SG-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SG-3 SG-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SG-4 SG-5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0,48 32x4,5 1,16
SG-5 SG-6 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SG-6 SG-7 1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SG-7 SVII 1 4 1 4 0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0,96 40x5,6 1,46
SG-8 SG-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SG-9 SG-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32





QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC U UM SK DJ MN AP VA
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2
WC U UM SK DJ MN AP VA VL
Vedlejší úseky V6
0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
Úsek
Jmenovitý výtok
QD       
l/s
d x s    
mm
















































































































SH-1 SH-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SH-2 SH-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SH-3 SH-4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SH-4 SH-5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,37 25x3,5 1,48
SH-5 SH-6 1 2 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0,52 32x4,5 1,24
SH-6 SH-7 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,56 32x4,5 1,32
SH-7 SVIII 1 3 0 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0,61 32x4,5 1,43
SH-8 SH-9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SH-9 SH-4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SH-10 SH-11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SH-11 SH-12 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SH-12 SH-13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
SH-13 SH-5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SH-14 SH-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SH-15 SH-16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32








































































































SI-1 SI-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SI-2 SI-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SI-3 SI-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SI-4 SI-5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0,48 32x4,5 1,16
SI-5 SI-6 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SI-6 SI-7 1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SI-7 SIX 1 4 1 4 0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0,96 40x5,6 1,46
SI-8 SI-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SI-9 SI-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32






QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2















































































































SJ-1 SJ-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SJ-2 SJ-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SJ-3 SJ-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SJ-4 SJ-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SJ-5 SJ-6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0,47 25x3,5 1,88
SJ-6 SJ-7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0,48 25x3,5 1,92
SJ-7 SJ-8 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SJ-8 SJ-9 1 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 3 0 0 0,80 40x5,6 1,20
SJ-9 SJ-10 1 4 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SJ-10 SX 0 4 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 1 1 0,85 40x5,6 1,30
SJ-11 SJ-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SJ-12 SJ-13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SJ-13 SJ-14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SJ-14 SJ-8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SJ-15 SJ-16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20








































































































SK-1 SK-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,10 16x2,3 1,00
SK-2 SK-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SK-3 SK-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,37 25x3,5 1,48
SK-4 SK-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,39 25x3,5 1,56
SK-5 SK-6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0,48 32x4,5 1,16
SK-6 SK-7 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SK-7 SK-8 1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0,83 40x5,6 1,26
SK-8 SXI 1 4 1 4 0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0,96 40x5,6 1,46
SK-9 SK-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SK-10 SK-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
DJ MN AP VA VL




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2











































































































SL-1 SL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SL-2 SL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SL-3 SL-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SL-4 SL-5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0,42 25x3,5 1,68








































































































SM-1 SM-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SM-2 SM-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
SM-3 SM-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SM-4 SM-5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
SM-5 SM-6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11
SM-6 S-M 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0,75 40x5,6 1,15
SM-7 SM-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SM-8 SM-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
SM-9 SM-10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SM-10 SM-8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SM-11 SM-12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20








































































































SN-1 SN-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SN-2 SN-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
SN-3 SN-4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,42 25x3,5 1,68
SN-4 SN-5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,44 25x3,5 1,76
SN-5 SN-6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0,48 25x3,5 1,92
SN-6 SN-7 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0,68 32x4,5 1,64
SN-7 S-M 0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 0 2 0 0 0,71 40x5,6 1,11
SN-8 SN-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,30 25x3,5 1,20
SN-9 SN-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
SN-10 SN-11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
SN-11 SN-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22 20x2,8 1,32
UM SK DJ MN AP VA VL




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)





QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)






QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC U UM SK DJ MN AP
81 
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TA-8 TA-9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TA-9 TA-10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68








































































































TC-1 TC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TC-2 TC-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TC-3 TC-4 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18
TC-4 TC-5 0 0 1 3 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 32x4,5 1,49
TC-5 TC-6 0 0 1 4 1 3 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 40x5,6 1,15
TC-6 TIII 0 0 1 5 1 4 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 40x5,6 1,30
TC-7 TC-8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TC-8 TC-9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TC-9 TC-10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40








































































































TD-1 TD-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TD-2 TD-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TD-3 TD-4 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,50 32x4,5 1,20
TD-4 TD-5 0 0 1 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0,61 32x4,5 1,43
TD-5 TD-6 0 0 1 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0,70 40x5,6 1,10
TD-6 TIV 0 0 1 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0,78 40x5,6 1,18
TD-7 TD-8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TD-8 TD-9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TD-9 TD-3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
QD       
l/s
d x s    
mm




0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
WC U UM SK DJ MN
WC U UM MN AP VA VL
0,1 0,2 0,3 0,2
AP VA VL
QD       
l/s
d x s    
mm






0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
AP VA VLMNDJ
SK DJ
0,1 0,2 0,2 0,2






QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
0,2













































































































TE-1 TE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TE-2 TE-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TE-3 TE-4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
TE-4 TE-5 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18
TE-5 TE-6 0 0 1 3 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 32x4,5 1,40








































































































TF-1 TF-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TF-2 TF-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TF-3 TF-4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TF-4 TF-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TF-5 TF-6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11
TF-6 TF-7 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0,82 40x5,6 1,24
TF-7 TVI 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0,92 40x5,6 1,42
TF-8 TF-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TF-9 TF-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TF-10 TF-11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TF-11 TF-12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68








































































































TG-1 TG-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TG-2 TG-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TG-3 TG-4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TG-4 TG-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TG-5 TG-6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11
TG-6 TVII 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0,82 40x5,6 1,24
QA (l/s)





QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
UM SK DJ MN AP VA VL
WC U
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2
WC U UM SK DJ MN AP VA VL
d x s    
mm




QD       
l/s
d x s    
mm




0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
UM SK DJ MN AP VA VL
Úsek
Jmenovitý výtok














































































































TH-1 TH-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TH-2 TH-3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TH-3 TH-4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40
TH-4 TH-5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 32x4,5 1,10
TH-5 TH-6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,49 32x4,5 1,18
TH-6 TVIII 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,53 32x4,5 1,26
TH-7 TH-8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20








































































































TI-1 TI-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TI-2 TI-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TI-3 TI-4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TI-4 TI-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TI-5 TI-6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11








































































































TJ-1 TJ-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TJ-2 TJ-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68
TJ-3 TJ-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TJ-4 TJ-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TJ-5 TJ-6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0,69 40x5,6 1,08
TJ-6 TJ-7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11
TJ-7 TX 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0,74 40x5,6 1,14
TJ-8 TJ-9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TJ-9 TJ-5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
U UM SK DJ MN AP VA




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC
0,2





QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)





QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)












































































































TK-1 TK-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TK-2 TK-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TK-3 TK-4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TK-4 TK-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TK-5 TK-6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0,71 40x5,6 1,11








































































































TL-1 TL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TL-2 TL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,68








































































































TM-1 TM-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20
TM-2 TM-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TM-3 TM-4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0,51 32x4,5 1,22
TM-4 TM-5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0,62 32x4,5 1,46








































































































TN-1 TN-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,30 25x3,5 1,20
TN-2 TN-3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,36 25x3,5 1,44
TN-3 TN-4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,41 25x3,5 1,64
TN-4 TN-5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0,58 32x4,5 1,36
TN-5 T-M 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0,62 32x4,5 1,46
0,3 0,2
WC U UM SK DJ
0,2 0,3 0,2




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
0,1 0,2 0,3 0,2
WC U UM




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
WC U




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
UM SK DJ MN AP VA VL




QD       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
QA (l/s)
0,1 0,2 0,2 0,2
87 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C2.1.1.4 Potrubí cirkulace 
 
Výpočtový průtok cirkulace teplé vody Qc (l/s) 
Qc = qc/(4127 ∙ Δt) 
   qc - tepelná ztráta celého přívodního potrubí (W) 
Δt -  rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody 
z ohřívače a spojením přívodního potrubí s cirkulačním potrubím (K) 
                                                                                                                      
Tepelné ztráty všech úseků přívodního potrubí qc (W)  
  qc =∑ q  
  
Tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí q (W) 
  q = l ∙ qt 
l - délka úseku přívodního potrubí (m), (včetně délkových přirážek) 
qt – délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí qt (W/m) 
 






25x3,5 / 20 9,75 3,00 0 0,60 35,100
32x4,5 / 20 11,69 6,00 0 1,20 84,168
40x5,6 / 20 13,86 4,48 0 0,90 74,511
/ 40x5,6 20 21,07 5,10 2 1,02 196,372
390,152 0,05
25x3,5 / 20 9,75 3,00 0 0,6 35,100
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,6 42,084
40x5,6 / 20 13,86 4,08 0 0,816 67,859
/ 40x5,6 20 21,07 5,30 2 1,06 201,429
346,472 0,04
B / 50x6,9 20 25,26 11,50 0 2,30 348,588
1085,212 0,13
20x2,8 / 20 8,32 2,90 0 0,58 28,954
32x4,5 / 20 11,69 6,00 0 1,20 84,168
40x5,6 / 20 13,86 3,98 0 0,80 66,195
/ 40x5,6 20 21,07 2,44 2 0,49 129,117
308,434 0,04
C / 50x6,9 20 25,26 12,78 0 2,56 387,387
695,821
1781,033 0,22
Ztráta úseku B (W)
Ztráta okruhu V3 (W)
V3
Ztráta úseku C (W)
Celkem úsek C (W)
V1
Ztráta okruhu V1 (W)
V2
Ztráta okruhu V2 (W)
Tepelné ztráty 
úseků/okruhů    





cirkulace Qc   
(l/s)
Délkové přirážky
Kotvení     
(20% L)
Armatury    
~1,6m/kus
Vertikální 
rozvod   
(šachty)   
25⁰C              
d x s    
(mm)
Horizontální 
rozvod   
(garáže)   
10⁰C                        





ztráta qt  
(W/m)
Délka     





25x3,5 / 20 9,75 2,95 0 0,59 34,515
32x4,5 / 20 11,69 6,00 0 1,20 84,168
40x5,6 / 20 13,86 4,18 0 0,84 69,522
/ 40x5,6 20 21,07 4,02 2 0,80 169,066
357,270 0,04
D / 63x8,6 20 30,59 3,20 0 0,64 117,466
474,736
2255,769 0,27
25x3,5 / 20 9,75 2,90 0 0,58 33,930
32x4,5 / 20 11,69 6,90 0 1,38 96,793
/ 32x4,5 20 19,24 1,86 2 0,37 104,512
235,235 0,03
E / 63x8,6 20 30,59 1,41 0 0,28 51,758
286,993
2542,762 0,31
25x3,5 / 20 9,78 3,11 0 0,62 36,499
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,60 42,084
40x5,6 / 20 13,86 7,01 0 1,40 116,590
/ 40x5,6 20 21,07 8,61 2 1,72 285,119
480,293 0,06
F / 63x8,6 20 30,59 3,50 0 0,70 128,478
608,771
3151,533 0,38
25x3,5 / 20 9,78 2,80 0 0,56 32,861
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,60 42,084
40x5,6 / 20 13,86 4,08 0 0,82 67,859
/ 40x5,6 20 21,07 2,34 2 0,47 126,589
269,392 0,03
G / 63x8,6 20 30,59 0,50 0 0,10 18,354
287,746
3439,278 0,42
25x3,5 / 20 9,78 3,00 0 0,60 35,208
32x4,5 / 20 11,69 6,98 0 1,40 97,915
/ 32x4,5 20 19,24 9,94 2 1,99 291,063
424,186 0,05
H / 63x8,6 20 30,59 7,20 0 1,44 264,298
688,484
4127,762 0,50
Ztráta okruhu V6 (W)
V6
Ztráta úseku F (W)
Celkem úsek F (W)
Ztráta okruhu V5 (W)
Ztráta úseku D (W)
Celkem úsek D (W)
V5
V4
Ztráta okruhu V4 (W)
Ztráta úseku D (W)
Celkem úsek D (W)
Ztráta okruhu V7 (W)
V7
Ztráta úseku G (W)
Celkem úsek G (W)
Ztráta okruhu V8 (W)
V8
Ztráta úseku H (W)





25x3,5 / 20 9,78 2,80 0 0,56 32,861
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,60 42,084
40x5,6 / 20 13,86 4,08 0 0,82 67,859
/ 40x5,6 20 21,07 2,85 2 0,57 139,483
282,287 0,03
I / 63x8,6 20 30,59 2,06 0 0,41 75,618
357,905
4485,667 0,54
25x3,5 / 20 9,78 3,00 0 0,60 35,208
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,60 42,084
40x5,6 / 20 13,86 3,98 0 0,80 66,195
/ 40x5,6 20 21,07 1,80 2 0,36 112,935
256,423 0,03
J / 63x8,6 20 30,59 2,87 0 0,57 105,352
361,775
4847,442 0,59
25x3,5 / 20 9,78 2,80 0 0,56 32,861
32x4,5 / 20 11,69 3,00 0 0,60 42,084
40x5,6 / 20 13,86 4,08 0 0,82 67,859
/ 40x5,6 20 21,07 1,63 2 0,33 108,637
251,440 0,03
K / 75x8,4 20 35,48 2,18 0 0,44 92,816
344,256
5191,698 0,63
20x2,8 / 20 8,32 5,89 0 1,18 58,806
25x3,5 / 20 9,78 3,98 0 0,80 46,709
/ 25x3,5 20 14,8 2,35 2 0,47 89,096
194,611 0,02
L / 75x8,4 20 35,48 2,52 0 0,50 107,292
301,903
5493,600 0,67
25x3,5 / 20 9,78 2,75 0 0,55 32,274
32x4,5 / 20 11,69 7,37 0 1,47 103,386
/ 32x4,5 20 19,24 4,50 2 0,90 165,464
301,124 0,04
25x3,5 / 20 9,78 2,92 0 0,58 34,269
32x4,5 / 20 11,69 7,20 0 1,44 101,002
/ 32x4,5 20 19,24 1,87 2 0,37 104,743
240,013 0,03
M" / 40x5,6 20 21,07 2,18 0 0,44 55,119





Ztráta okruhu V9 (W)
Ztráta úseku I (W)
Celkem úsek I (W)
Ztráta okruhu V10 (W)
V10
Ztráta úseku I (W)
Celkem úsek I (W)
Ztráta okruhu V11 (W)
Ztráta úseku K (W)
Celkem úsek K (W)
V11
V14
Ztráta okruhu V14 (W)
Ztráta okruhu V12 (W)
V12
Ztráta úseku L (W)
Celkem úsek L (W)
Ztráta úseku M'' (W)
Ztráta úseku M (W)
Celkem (W)
V13








C1 C2 0,05 16x2,3 0,50 18,82 0,418 7,867 15,40 1,925 9,79
C2 C3 0,13 25x3,5 0,55 11,50 0,210 2,409 1,70 0,257 2,67
C3 C4 0,22 32x4,5 0,51 12,78 0,167 2,139 1,20 0,156 2,30
C4 C5 0,27 32x4,5 0,64 3,22 0,241 0,776 1,70 0,348 1,12
C5 C6 0,31 40x5,6 0,51 1,25 0,103 0,128 4,20 0,546 0,67
C6 C7 0,38 40x5,6 0,58 3,27 0,148 0,484 1,70 0,286 0,77
C7 C8 0,42 50x6,9 0,42 0,50 0,059 0,030 1,20 0,106 0,14
C8 C9 0,50 50x6,9 0,50 7,41 0,080 0,593 1,20 0,150 0,74
C9 C10 0,54 50x6,9 0,54 2,10 0,092 0,193 1,20 0,175 0,37
C10 C11 0,59 50x6,9 0,59 2,62 0,107 0,280 1,70 0,296 0,58
C11 C12 0,63 63x8,6 0,41 2,36 0,040 0,093 1,20 0,101 0,19
C12 C13 0,67 63x8,6 0,44 2,33 0,044 0,103 1,20 0,116 0,22
C13 C14 0,77 63x8,6 0,47 5,97 0,057 0,341 26,20 2,894 3,23
22,79
0,04 16x2,3 0,40 15,08 0,230 3,468 7,7 0,616 4,08
0,04 16x2,3 0,40 15,43 0,230 3,549 4,7 0,376 3,92
0,04 16x2,3 0,40 17,36 0,230 3,993 6,2 0,496 4,49
0,03 16x2,3 0,30 11,75 0,138 1,622 4,7 0,212 1,83
0,06 20x2,8 0,40 21,96 0,154 3,382 7,7 0,616 4,00
0,03 16x2,3 0,30 12,53 0,138 1,729 6,2 0,279 2,01
0,05 20x2,8 0,30 20,47 0,112 2,293 9,2 0,414 2,71
0,03 16x2,3 0,30 13,04 0,138 1,800 6,2 0,279 2,08
0,03 16x2,3 0,30 11,48 0,138 1,584 6,2 0,279 1,86
0,03 16x2,3 0,30 11,81 0,138 1,630 6,2 0,279 1,91
0,02 16x2,3 0,20 12,67 0,068 0,862 9,2 0,184 1,05
0,04 16x2,3 0,40 14,62 0,230 3,363 7,7 0,616 3,98
0,03 16x2,3 0,30 11,74 0,138 1,620 6,2 0,279 1,90
















∆pr     
kPa
L.R + ∆pr    
kPa
Cirkulace - nejnepříznivější okruh - V1
Úsek
Qc       
l/s
d x s    
mm
v           
m/s
L          
m
R     
kPa/m





C2.1.1.4.1 Návrh termoregulačního ventilu  
 
Rozdíl mezi tlakovými ztrátami jednotlivých okruhů se odstraní tlakovou ztrátou na 
regulační armatuře, která bude umístěná vždy na patě stoupacího potrubí. 
 
Škrcení regulačních ventilů: 
Výchozí nevzdálenější okruh je V1 na kterém nebude osazen termoregulační ventil 
(Δprf-V1 = 9,79 kPa) 
V2: Δprf-V1 – Δprf-V2 = 9,79 – 4,08 =       5,71 kPa 
V3: (Δprf-V1 + Δprf-B) – Δprf-V3 = (9,79+2,67)-3,92 =    8,54 kPa 
V4: (Δprf-V1 + Δprf-B + Δprf-C) - Δprf-V4 = (9,79+2,67+2,3)-4,49 =  10,27 kPa 
V5: (9,79+1,69+2,3+1,12)-1,83 =       13,07 kPa 
V6: (14,09 + 0,67) – 4 =         10,76 kPa 
V7: (14,76 + 0,77) – 2,01 =        13,52 kPa 
V8: (15,53 + 0,14) – 2,71 =        12,96 kPa 
V9: (15,67 + 0,74) – 2,08 =        14,33 kPa 
V10: (16,41 + 0,37) – 1,86 =        14,92 kPa 
V11: (16,78 + 0,58) – 1,91 =        15,45 kPa 
V12: (17,36 + 0,19) – 1,05 =        16,50 kPa 
V13: (17,55 + 0,52 + 0,22) – 1,90 =       16,39 kPa 
V14: (17,55 + 0,52 + 0,22) – 3,98 =       14,31 kPa 
 
Návrh termoregulačního ventilu: 
automatický/tepelný cirkulační – regulační ventil Kemper Multi-Therm 
 
C2.1.1.4.2 Návrh cirkulačního čerpadla  
 
Potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla: 
H = 0,1033 ∙ ∆pRF = 0,1033 ∙ 22,79 = 2,35 m 
Qc = 0,77 l/s = 2,77 m
3/h 
 
Pracovní bod čerpadla (z výše uvedeného grafu): 
Průtok čerpadla: Qc = 3,04 m
3/h  






C2.1.2 Návrh vodoměrů 
 
C2.1.2.1 Domovní vodoměr 
 
Průtok 3,28 l/s = 11,808 m3/h 
 
Vícevtokový suchoběžný vodoměr ENBRA IARF 40 
 Qmin = 200 l/h = 0,056 l/s = 0,2 m
3/h 
 Qmax = 20 m
3/h = 5,556 l/s 
 Qnom = 10 m
3/h = 2,778 l/s 
 
Posouzení na minimální průtok 
 
 Podmínka: Qmin ≤ Qa Qa = 0,1 l/s (umývátko) 
 Posouzení: 0,056 < 0,1 l/s → Vyhovuje 
 
Posouzení na maximální průtok 
Posouzení je provedeno na 1,15x násobek výpočtového průtoku vodovodní přípojky.  
 
Qd = 3,28 l/s = 11,808 m
3/h 
Podmínka: 1,15∙Qd ≤ Qmax 
Posouzení: 1,15∙11,808 = 13,579 < 20 m3/h → Vyhovuje 
 
Určení tlakové ztráty vodoměru 
Tlaková ztráta byla určena dle grafu výrobce ENBRA.  
 
Křivka – Domovní vodoměr, Qd = 11,808 m






C2.1.2.2 Podružné (bytové) vodoměry 
 
Návrh vychází z technických podkladů výrobce vodoměrů Kamstrup a z dimenzování 
studené a teplé vody (viz předešlé kapitoly). 
 
Elektronický ultrazvukový vodoměr Kamstrup MULTICAL 21 
021-66-A0D8XX – studená voda 
021-66-A0D7XX – teplá voda 
 Qmin = 10 l/h = 0,00278 l/s 
 Qmax = 3,1 m
3/h = 0,861 l/s 
 Qnom = 2,5 m
3/h = 0,694 l/s 
 
Posouzení na minimální průtok (pro SV i TV) 
 
 Podmínka: Qmin ≤ Qa Qa = 0,1 l/s (umývátko) 
 Posouzení: 0,00278 < 0,1 l/s → Vyhovuje 
 
Posouzení na maximální průtok – studená voda 
 
Posouzení je provedeno na 1,15x násobek výpočtového průtoku úseku na kterém je 
vodoměr osazen. Pro posouzení je zvolen úsek s největším výpočtovým průtokem. 
Jedná se o vodoměr v bytě 4.04, kterým prochází výpočtový průtok 0,56 l/s. Pro 
ostatní bytové vodoměry bude pak posouzení také vyhovující. 
 
Qd = 0,56 l/s = 2,016 m
3/h 
Podmínka: 1,15∙Qd ≤ Qmax 
Posouzení: 1,15∙2,016 = 2,3184 < 3,1 m3/h → Vyhovuje 
 
Posouzení na maximální průtok – teplá voda 
 
Posouzení je opět provedeno pro byt 4.04 s největším výpočtovým průtokem teplé 
vody, který je 0,5 l/s. 
 
Qd = 0,50 l/s = 1,8 m
3/h 
Podmínka: 1,15∙Qd ≤ Qmax 
Posouzení: 1,15∙1,8 = 2,07 < 3,1 m3/h → Vyhovuje 
 
Určení tlakové ztráty vodoměrů 
 
Tlaková ztráta byla určena dle grafu výrobce Kamstrup-MULTICAL. Tlaková ztráta 
byla určena pouze v úseku rozhodujícím pro posouzení dostatečného přetlaku před 
zařizovacím předmětem. U ostatních úseků se průtok výrazně nemění a ztráta 
daného úseku nebude mít významný vliv na spolehlivý chod systému, jelikož 
požadovaný přetlak před výtokovou armaturou nejnepříznivějšího úseku byl 
vyhovující. Tlakové ztráty byly určeny pro byt 5.02 (teplá i studená vody). Průtok činí 
u studené vody 0,48 l/s (1,728 m3/h) a u teplé vody 0,41 l/s (1,476 m3/h). 
 
 
Křivka A – Bytový vodoměr SV, Qd = 1,728 m
3/h → Ztráta 0,205 bar = 20,5 kPa 
Křivka B – Bytový vodoměr TV, Qd = 1,476 m





C2.1.3 Návrh kompenzace roztažnosti potrubí 
 
Rozdílem teplot při montáži a provozu, kdy je potrubím dopravována voda o odlišné 
teplotě, než byla teplota při montáži, dochází ke vzniku délkových změn. Změnu 
délky ΔL v závislosti na teplotním rozdílu Δt stanovíme pomocí vztahu: 
 
ΔL=Δt ∙ α ∙ L   ΔL - Změna délky potrubí (mm) 
Δt - Rozdíl teplot (K), Δt = 55-20 = 35K 
α - Součinitel délkové tepelné roztažnosti (mm/m∙K) 
L - délka potrubí (m) 
 
Uložení potrubí musí umožnit tepelnou délkovou roztažnost trubek. Potrubí se 
upevňuje pomocí pevných bodů, které brání pohybu trubek a kluzných bodů, které 
umožnují pohyb trubek. Tato roztažnost se kompenzuje vychýlením ohybového 
ramene nebo stlačením či roztažením ohybového kompenzátoru. Ohybová ramena 
v projektu jsou vytvořena vhodným řešením trasy. Jednotlivé délky ohybového 
ramene LB se stanoví pomocí vztahu: 
 
LB =c ∙ √(da ∙ ΔL)  LB – Délka ohybového ramene (mm) 
c – Materiálová konstanta (PPR = 20) 
da – vnější průměr trubky (mm) 
ΔL - Změna délky potrubí (mm) 
 
Obr.: Tlaková ztráta vodoměrů 
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Dilatace potrubí cirkulace, studené vody a požárního vodovodu bude menší než u 
teplé vody kvůli menšímu rozdílu teplot. Proto je dilatace potrubí řešena pouze pro 








úseku           
L [m] 
Délková 
změna        








ramene                    
LB =c ∙ √(da ∙ 
ΔL) [mm] 
  
L1 1,44 2,52 40 201 Δt= 35 
L2 1,44 2,52 40 201 α= 0,05 
L3 6,44 11,27 50 475 c= 20 
L4 2,37 4,15 40 258 
  L5 5,57 9,75 50 442 
  L6 6,00 10,50 50 458 
  L7 10,00 17,50 50 592 
  L8 8,74 15,30 50 553 
  L9 1,73 3,03 40 220 
  L10 9,82 17,19 50 586 
  L11 2,21 3,87 63 312 
  L12 3,74 6,55 63 406 
  L13 1,62 2,84 40 213 
  L14 8,52 14,91 40 488 
  L15 2,09 3,66 63 304 
  L16 2,53 4,43 63 334 
  L17 6,19 10,83 63 522 
  L18 3,03 5,30 32 261 
  L19 2,88 5,04 32 254 
  L20 4,96 8,68 63 468 
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L21 6,00 10,50 63 514 
  L22 1,47 2,57 75 278 
  L23 3,52 6,16 75 430 
  L24 6,45 11,29 75 582 
  L25 7,50 13,13 75 627 
  L26 2,93 5,13 75 392 
  L27 3,57 6,25 40 316 
   
Maximální vzdálenost kluzného uložení 
























Řešení dilatace stupaček 
Každá stoupačka studené vody, teplé vody a cirkulace je opatřena smyčkou přibližně 
v polovině její výšky, tak aby byly rozděleny pevné body, které se nacházejí nad 
patou a pod vrcholem stoupačky. Umístění pevných bodů zajišťuje nízké hodnoty LB 






C2.2.1 Dimenzování potrubí splaškové kanalizace 
 
Výpočet průtoků na jednotlivých větvích 
 
Qww = K . √ ∑ DU 
 
K  součinitel odtoku, l0,5/s0,5 ( Bytový dům > K = 0,5 l0,5/s0,5 ) 
 DU   součet výpočtových odtoků, l/s 
DU  výpočtový odtok od zařizovacího předmětu (viz tabulka) 
 
Návrh: o dimenzi potrubí rozhoduje vypočtený průtok splaškových vod Qww, pokud 
není menší než největší výpočtový odtok DU 
DN = max (Qww ; DU) 
 
 
Jednotlivé výpočtové odtoky zařizovacích 
předmětů DU[l/s] 
Zařizovací předmět Označení DU[l/s] 
Sprchový kout SK 0,6 
Kuchyňský dřez DJ 0,8 
Umyvadlo U 0,5 
Myčka nádobí MN 0,8 
Automatická pračka AP 0,8 
Koupací vana VA 0,8 
Umývátko UM 0,3 
Záchodová mísa WC 2,5 
Podlahová vpusť VP 1,5 






Připojovací potrubí S1: 
4NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,75 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP+UM = 0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3 = 1,00 l/s →DN 75 
3NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,75 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP+UM = 0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3 = 1,00 l/s →DN 75 
2NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,75 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP+UM = 0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3 = 1,00 l/s →DN 75 
1NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,75 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+VA+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s →DN 75 
MN+VA+DJ+U+AP+UM = 0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3 = 1,00 l/s →DN 75 
 
Odpadní potrubí S1: 
 DU = 16∙0,8 + 4∙2,5 + 4∙0,5 + 4∙0,3 = 26,0 l/s 









Připojovací potrubí S2: 
5NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+VA+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+VA+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+VA+DJ+WC = 0,5∙√3∙0,8+0,5+2,5 = 1,16 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
4NP 
SK = 0,5∙√0,6 = 0,39 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U = 0,5∙√0,6+0,5 = 0,52 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U+DJ = 0,5∙√0,6+0,5+0,8 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
SK+U+DJ+WC = 0,5∙√0,6+0,5+0,8+2,5 = 1,05 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
SK = 0,5∙√0,6 = 0,39 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U = 0,5∙√0,6+0,5 = 0,52 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U+DJ = 0,5∙√0,6+0,5+0,8 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
SK+U+DJ+WC = 0,5∙√0,6+0,5+0,8+2,5 = 1,05 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
SK = 0,5∙√0,6 = 0,39 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U = 0,5∙√0,6+0,5 = 0,52 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U+DJ = 0,5∙√0,6+0,5+0,8 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
SK+U+DJ+WC = 0,5∙√0,6+0,5+0,8+2,5 = 1,05 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
SK = 0,5∙√0,6 = 0,39 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U = 0,5∙√0,6+0,5 = 0,52 l/s < 0,6 l/s → DN 50 
SK+U+DJ = 0,5∙√0,6+0,5+0,8 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
SK+U+DJ+WC = 0,5∙√0,6+0,5+0,8+2,5 = 1,05 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S2: 
 DU = 4∙0,6 + 7∙0,8 + 5∙0,5 + 5∙2,5 = 23,0 l/s 




Připojovací potrubí S3: 
5NP 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+U+WC = 0,5∙√0,8+0,5+2,5 = 0,98 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s → DN 50 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+UM = 0,5∙√2∙0,8+0,3 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+MN+DJ+UM =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3 = 0,89 l/s → DN 75 
AP+U+MN+DJ+UM+WC =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,19 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
AP+U+MN+DJ+UM+WC+SK =  0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,28 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+UM = 0,5∙√2∙0,8+0,3 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+MN+DJ+UM =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3 = 0,89 l/s → DN 75 
AP+U+MN+DJ+UM+WC =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,19 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
AP+U+MN+DJ+UM+WC+SK =  0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,28 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+UM = 0,5∙√2∙0,8+0,3 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+MN+DJ+UM =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3 = 0,89 l/s → DN 75 
AP+U+MN+DJ+UM+WC =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,19 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
AP+U+MN+DJ+UM+WC+SK =  0,5∙√4∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,28 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+UM = 0,5∙√2∙0,8+0,3 = 0,69 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+MN+DJ+UM =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3 = 0,89 l/s → DN 75 
AP+U+MN+DJ+UM+WC =  0,5∙√3∙0,8+0,5+0,3+2,5 = 1,19 l/s < 2,5 l/s → DN 110 





Odpadní potrubí S3: 
 DU = 5∙0,5 + 5∙2,5 + 18∙0,8 + 3∙0,3 = 30,3 l/s 
Qww = 0,5∙√30,3 = 2,75 l/s → DN 110 
 
 
Připojovací potrubí S4: 
5NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+VA = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+WC = 0,5∙√0,5+2,5 = 0,87 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
AP+VA+U+WC = 0,5∙√0,5+2,5+2∙0,8 = 1,07 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
4NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+DJ = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+SK = 0,5∙√0,8+0,6= 0,59 l/s < 0,8 l/s →DN 50 
3NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+DJ = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+SK = 0,5∙√0,8+0,6= 0,59 l/s < 0,8 l/s →DN 50 
2NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+DJ = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+SK = 0,5∙√0,8+0,6= 0,59 l/s < 0,8 l/s →DN 50 
1NP 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+DJ = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+SK = 0,5∙√0,8+0,6= 0,59 l/s < 0,8 l/s →DN 50 
 
Odpadní potrubí S4: 
 DU = 5∙2,5 + 5∙0,5 + 10∙0,8 + 4∙0,6 = 25,4 l/s 




Připojovací potrubí S5: 
4NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+AP = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
MN+AP+DJ+U+SK = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+AP = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
MN+AP+DJ+U+SK = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+AP = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+AP+DJ+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
MN+AP+DJ+U+SK = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+MN = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+MN+U = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+MN+U+DJ = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+MN+U+DJ+SK = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S5: 
 DU = 16∙0,8 + 4∙0,5 + 4∙2,5 = 24,8 l/s 




Připojovací potrubí S6: 
5NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+VA = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
AP+U+VA+WC = 0,5∙√2∙0,8+0,5+2,5 = 1,07 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+U = 0,5∙√0,8+0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U+DJ = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+DJ+VA = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+U+DJ+VA+MN = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U+DJ = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+DJ+VA = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+U+DJ+VA+MN = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U+DJ = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+DJ+VA = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+U+DJ+VA+MN = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U+DJ = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
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AP+U+DJ+VA = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP+U+DJ+VA+MN = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S6: 
 DU = 6∙0,5 + 5∙2,5 + 24∙0,8 = 34,7 l/s 
Qww = 0,5∙√34,7 = 2,95 l/s → DN 110 
 
Připojovací potrubí S7: 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
Odpadní potrubí S7: 
 DU = 4∙0,5 + 4∙2,5 + 16∙0,8 = 24,8 l/s 
Qww = 0,5∙√24,8 = 2,49 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
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Připojovací potrubí S8: 
4NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+SK = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
U = 0,5∙√0,5 = 0,35 l/s < 0,5 l/s → DN 40 
U+WC = 0,5∙√0,5+2,5 = 0,87 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
SK = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
SK+VL = 0,5∙√0,8+1,5 = 0,76 l/s < 1,5 l/s → DN 75 
SK+VL+U = 0,5∙√0,8+1,5+0,5 = 0,84 l/s < 1,5 l/s → DN 75 
SK+VL+U+AP = 0,5∙√2∙0,8+1,5+0,5 = 0,95 l/s < 1,5 l/s → DN 75 
SK+VL+U+AP+WC = 0,5∙√2∙0,8+1,5+0,5+2,5 = 1,25 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+WC = 0,5∙√2∙0,8+2,5 = 1,01 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S8: 
 DU = 1∙1,5 + 2∙0,5 + 3∙2,5 + 7∙0,8 = 15,6 l/s 




Připojovací potrubí S9: 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S9: 
 DU = 4∙0,5 + 4∙2,5 + 16∙0,8 = 24,8 l/s 




Připojovací potrubí S10: 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN+VA = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN+VA = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN+VA = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√2∙0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN+VA = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S10: 
 DU = 4∙0,5 + 4∙2,5 + 16∙0,8 = 24,8 l/s 




Připojovací potrubí S11: 
4NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+AP = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+AP+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
MN+DJ+AP+U+VA = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
MN+DJ+AP+U+VA+WC = 0,5∙√4∙0,8+0,5+2,5 = 1,25 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+AP = 0,5∙√3∙0,8 = 0,78 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ+AP+U = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
MN+DJ+AP+U+VA = 0,5∙√4∙0,8+0,5 = 0,96 l/s → DN 75 
MN+DJ+AP+U+VA+WC = 0,5∙√4∙0,8+0,5+2,5 = 1,25 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,73 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
UM = 0,5∙√0,3 = 0,27 l/s < 0,3 l/s → DN 40 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S11: 
 DU = 1∙0,3 + 3∙0,5 + 4∙2,5 + 9∙0,8 = 19,0 l/s 




Připojovací potrubí S12: 
4NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
2NP 
MN = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+DJ = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S12: 
 DU = 6∙0,8 + 3∙2,5 = 12,3 l/s 
Qww = 0,5∙√12,3 = 1,75 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
 
Připojovací potrubí S13: 
4NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
3NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
MN+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
2NP 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
AP+U+VA = 0,5∙√2∙0,8+0,5 = 0,72 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
1NP 
UM = 0,5∙√0,3 = 0,27 l/s < 0,3 l/s → DN 40 
WC = 0,5∙√2,5 = 0,79 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
 
Odpadní potrubí S13: 
 DU = 1∙0,3 + 1∙2,5 +3∙0,5 + 6∙0,8 = 9,1 l/s 




Připojovací potrubí S14: 
4NP 
VA = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
VA+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
VA+U+DJ+MN = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+WC = 0,5∙√0,8+2,5 = 0,91 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
3NP 
VA = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
VA+U = 0,5∙√0,8+0,5 = 0,57 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
VA+U+DJ+MN = 0,5∙√3∙0,8+0,5 = 0,85 l/s → DN 75 
AP = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,5 l/s → DN 50 
AP+WC = 0,5∙√0,8+2,5 = 0,91 l/s < 2,5 l/s → DN 110 
1NP 
DJ = 0,5∙√0,8 = 0,45 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
DJ+MN = 0,5∙√0,8+0,8 = 0,63 l/s < 0,8 l/s → DN 50 
 
Odpadní potrubí S14: 
 DU = 2∙0,5 + 2∙2,5 + 10∙0,8 = 14,0 l/s 






Svodná potrubí splašková: 
 
Část A‘ 
S1+S2 = 0,5∙√(26+24,8) = 0,5∙√50,8 = 3,56 l/s → DN 110 
+S3 = 0,5∙√(50,8+30,3) = 0,5∙√81,1 = 4,50 l/s → DN 110 
S4+S5 = 0,5∙√(25,4+24,8) = 0,5∙√50,2 = 3,54 l/s → DN 110 
+S4+S5 = 0,5∙√(81,1+50,2) = 0,5∙√131,3 = 5,73 l/s → DN 110 
+S6 = 0,5∙√(131,3+34,7) = 0,5∙√166 = 6,44 l/s → DN 125 
+S7 = 0,5∙√(166+24,8) = 0,5∙√190,8 = 6,91 l/s → DN 125 
Část B‘ 
S8+S9 = 0,5∙√(15,6+24,8) = 0,5∙√40,4 = 3,18 l/s → DN 110 
+S11 = 0,5∙√(40,4+19) = 0,5∙√59,4 = 3,85 l/s → DN 110 
S15+S12 = 0,5∙√(1,5+12,3) = 0,5∙√12,8 = 1,79 l/s → DN 110 
S15+S12+S10 = 0,5∙√(12,8+24,8) = 0,5∙√37,6 = 3,07 l/s → DN 110 
(S8+S9+S11) + (S15+S12+S10) = 0,5∙√(59,4+37,6) = 0,5∙√97 = 4,92 l/s → DN 110 
S14+S13 = 0,5∙√(9,1+14) = 0,5∙√23,1 = 2,4 l/s → DN 110 
∑S (8,9,11,15,12,10,13,14) = 0,5∙√(97+23,1) = 0,5∙√120,1 = 5,48 l/s → DN 125 
Přípojka 
∑S (8,9,11,15,12,10,13,14)+ RN-Č = 5,48 + 9,88 = 15,36 l/s → DN 150 
∑S (8,9,11,15,12,10,13,14)+ RN-Č + ∑S (1,2,3,4,5,6,7) 
     = 15,36 + 6,91 = 22,27 l/s → DN 200 
∑S (8,9,11,15,12,10,13,14)+ RN-Č + ∑S (1,2,3,4,5,6,7) + PV3 
     = 22,27 + 2,0 = 24,27 l/s → DN 200 
 
Svodná potrubí dešťová: 
 
D1+D2 = 2,71+1,75 = 4,46 l/s → DN 110 
+PV1 = 4,46+2 = 6,46 l/s → DN 125 
+D3 = 6,46+1,54 = 8,0 l/s → DN 125 
+D4 = 8,0+1,82 = 9,82 l/s → DN 150 
+D5 = 9,82+2,28 = 12,1 l/s → DN 150 
+D6 = 12,1+1,88 = 13,98 l/s → DN 150 
PV2+D11 = 2,0+2,34 = 4,34 l/s → DN 110 
+D10 = 4,34+0,7 = 5,04 l/s → DN 110 
D7+D8 = 3,82+2,25 = 6,07 l/s → DN 125 
+D9 = 6,07+3 = 9,07 l/s → DN 125 
∑ (D7, D8, D9, PV2, D11, D10) = 5,04 + 9,07 = 14,11 l/s → DN 150 








Qr = i ∙ A ∙ C 
i  intenzita deště, l/s∙m2 
A   půdorysný průmět odvodňované plochy, m2 
C  součinitel odtoku srážkových vod 
Qr  průtok dešťových vod, l/s 
 
Střechy s nepropustnou horní vrstvou ve sklonu 1%-5% - C=1,0 
Intenzitu deště uvažujeme i=0,03 l/s∙m2 
 
Dešťové potrubí D1: 
I=0,03 l/s∙m2; A=90,30 m2; C=1 
Qr = 0,03∙90,30∙1 = 2,71 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D2: 
I=0,03 l/s.m2; A=58,19 m2; C=1 
Qr = 0,03∙58,19∙1 = 1,75 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D3: 
I=0,03 l/s.m2; A=51,24 m2; C=1 
Qr = 0,03∙51,24∙1 = 1,54 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D4: 
I=0,03 l/s.m2; A=60,55 m2; C=1 
Qr = 0,03∙60,55∙1 = 1,82 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D5: 
I=0,03 l/s.m2; A=76,11 m2; C=1 
Qr = 0,03∙76,11∙1 = 2,28 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D6: 
I=0,03 l/s.m2; A=62,72 m2; C=1 
Qr = 0,03∙62,72∙1 = 1,88 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D7: 
I=0,03 l/s.m2; A=127,32 m2; C=1 
Qr = 0,03∙127,32∙1 = 3,82 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D8: 
I=0,03 l/s.m2; A=75,08 m2; C=1 




Dešťové potrubí D9: 
I=0,03 l/s.m2; A=99,86 m2; C=1 
Qr = 0,03∙99,86∙1 = 3,00 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D10: 
I=0,03 l/s.m2; A=23,46 m2; C=1 
Qr = 0,03∙23,46∙1 = 0,70 l/s → DN110 
 
Dešťové potrubí D11: 
I=0,03 l/s.m2; A=78,05 m2; C=1 




C2.2.3 Dimenzování retenční nádrže 
 
Návrh retenční nádrže 
 
Objekt se nachází v centru statutárního města Brna a je obklopen stávající 
zástavbou. Vsakování dešťových vod na vlastním pozemku je tedy nerealizovatelné. 
Dešťové vody tak budeme odvádět do veřejné jednotné stokové kanalizace 
v předepsaném maximálním odtoku z retenční nádrže. 
 





∙ (Ared + Ar) −
Qo ∙ tc ∙ 60
1000
 
   
w  součinitel stoletých srážek 
hd  návrhový úhrn srážky, mm 
Ared  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy, m
2 
Ar  plocha hladiny retenční dešťové nádrže, m
2 
(uvažuje se jen u povrchových retenčních dešťových nádrží) 
Qo  regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže, l/s  
tc  doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity p  
   w = 1,72 (nádrž uvnitř budovy) 
   hd = viz tabulka 
   Ared = 1108,16 m
2 
   Ar = 0 
   Tc = viz tabulka 
 
Výpočet odtoku srážkových vod z retenční nádrže Qo 
 
Qo = i ∙ A ∙ ψst = 161∙1227,42/10000∙0,5 = 9,88 l/s 
 
i  intenzita srážky dle provozovatele kanalizace, l/s∙ha 
A  půdorysný průmět odvodňované plochy celé nemovitosti, m2 
   A = 1227,42 m2 
ψst  součinitel odtoku dešťových vod stanovený provozovatelem kanalizace 
pro veřejnou potřebu 
 
Retenční nádrž bude umístěna pod úrovní prvního podzemního podlaží 
v severovýchodní části objektu.  
Výpočet retenční nádrže bude proveden pro všechny intenzity srážek dané 
periodicity s dobou trvání podle tabulky. 
Akumulační objem retenční nádrže bude navrhnut na největší hodnotu z vypočtených 








Tab.: Výpočet objemu retenční nádrže 






10 21 34,099 
15 24 36,853 
20 27 39,607 
30 30 39,397 
40 32 37,281 
60 35 31,143 
120 42 8,917 
240 46 -54,594 
360 54 -110,482 
480 56 -177,806 
600 58 -245,130 
720 59 -314,360 
1080 63 -520,144 
1440 66 -727,834 
2880 88 -1539,533 
4320 100 -2370,292 
 
Z tabulky vyplývá, že rozhodující doba trvání srážek pro objem retenční nádrže je 20 
minut a množství srážek 27mm. Při těchto hodnotách vychází objem retenční nádrže 
na 39,607 m3. Půdorysné rozměry retenční nádrže jsou dány v projektové 
dokumentaci a lze tak ovlivnit pouze její hloubka. Půdorysná plocha místnosti činí 
22,6 m2. Z této hodnoty nám vychází potřebná výška nádrže 1,76m. Je nutné 
navrhnout bezpečnostní přepad z retenční nádrže nejméně 0,3m pod hranou stropu 
retenční nádrže. Pro návrh čerpadel je nutné přidat čerpací a usazovací prostor 




Obr.: Schéma retenční nádrže - půdorys 




C2.2.4 Návrh čerpání z retenční nádrže 
 
Pro návrh čerpání z retenční nádrže použijeme vypočtený povolený odtok 
srážkových vod z budovy z předchozí kapitoly, Qo = 9,88 l/s. Tento průtok nesmí být 
při čerpání překročen. Čerpání z retenční nádrže bude napojeno na vnitřní 
splaškovou kanalizaci v 1.PP přes smyčku. V horní části čerpacího úseku bude 
přechod z tlakového proudění na proudění gravitační. V tomto místě bude umístěn 
přechod z potrubí PPR na plastové odpadní potrubí PPHT a dojde také ke zvětšení 
průměru potrubí z PPR 110 na PPHT 150. Vlivem rozdílné hladiny vody v retenční 
nádrži se plynule mění výtlačná výška čerpadla, ta má vliv na průtok z čerpadla. Je 
tedy navrženo, že v případě plné retenční nádrže, tj. minimální hydrostatická výška 
hgmin = 4,37m, bude čerpadlo odčerpávat s maximálním možným průtokem, 
vypočteným jako maximální povolený odtok z retenční nádrže, Qmax = Qo. V případě 
snížení hladiny vody v retenční nádrži až na minimální hodnoty Hgmax = 6,57m, bude 
průtok čerpadla klesat až na hodnotu Qmin. Z hlediska spolehlivost systému je 
zvolena varianta s automatickým škrtícím ventilem na potrubí, který přiškrcuje průtok 
potrubím v závislosti na měření tlaku. 
Kvůli bezpečnosti systému je nutné navrhnout čerpadla dvě. Jedno jako 100% 
rezervu systému. Aby nedošlo k zadrhnutí některého z čerpadel, bude provoz 
čerpadel střídán v pravidelných intervalech po 48 hodinách. Čerpadla budou spojena 
T-kusem v místnosti P1.07b – vodoměr. Před tímto spojením bude na každé větvi 
osazena zpětná klapka proti zpětnému toku vody a šoupě pro případ možnosti 
výměny čerpadel. Součástí čerpadel bude regulační systém firmy KSB - level control, 
společný plovák a sytém bude také zajišťovat pravidelné střídání čerpadel. 
 
  
Obr.: Výpočetní schéma retenční nádrže - řez 
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Návrh ponorného čerpadla 
 
VSTUPNÍ HODNOTY: 
 Čerpaná kapalina:   voda 
 Typ čerpadla:   ponorné čerpadlo 
 Materiál potrubí:   ekoplastik PPR 
 Fyzikální veličiny:   gravitační zrychlení  g= 9,81 m/s2 
      atmosférický tlak  pa= 101325 Pa 
      hustota vody   ρ= 998 kg/m3 
      délka výtlaku   l= 6,7 m 
      rozdíl hladin min  hgmin= 4,37 m 
      rozdíl hladin max  hgmax= 6,57 m 
 
Výtlačné potrubí PT1: 
 
v = 0,5 – 2 m/s  Q = v ∙ S    S = (π∙d2)/4 → d = √[(4∙Q)/(v∙π)] 
Q = 9,88 l/s = 0,00988 m3/s    dmin = 0,07931 m 
        dmax = 0,15861 m 
Návrh: ekoplastik PPR 110 PN 20 
   R = 412,73 Pa/m 
   v = 1,973 m/s 
 
Předběžný návrh čerpadla 
 Tlaková ztráta třením 
  R = 412,73 Pa/m 
  ΔpF = 2765,291 Pa 
 Tlaková ztráta místními odpory 
  ΔpFJ = ∑ξi ∙ (v
2/2) ∙ ρ 
  ΔpFJ = (14+0,6+6+1,5+1,5+1+2∙1,5)∙(1,973
2/2)∙998 
  ΔpFJ = 53612,221 Pa 
 Celková laková ztráta 
  ΔpRF = ΔpF + ΔpFJ 
  ΔpRF = 56377,512 Pa 
 
 Měrná energie pro překonání ztrát 
  YRF = (ΔpRF/ρ) 
  YRF = 56,491 J/kg 
  
 Minimální měrná energie rozdílu hladin 
  Yh = hgmin ∙ g 
  Yh = 42,870 J/kg 
 Maximální měrná energie rozdílu hladin 
  Yh = hgmax ∙ g 
  Yh = 64,452 J/kg 
Minimální měrná energie čerpadla 
  Ymin = Yh + YRF 
  Ymin = 99,361 J/kg 
 Maximální měrná energie rozdílu hladin 
  Ymax = Yh + YRF 
  Ymax = 120,943 J/kg 
armatura ξ 
koleno 90⁰ 1,5 
redukce 1 
T-kus 1,5 
hrdlo čerpadla 1,5 
zpětná klapka 6 
šoupě 0,6 
sací koš 14 
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 Výšková ztráta třením 
  HT = (ΔpF/ρ)/g 
  HT = 0,282 m 
 Výšková ztráta místními odpory 
  HMO = (ΔpFJ/ρ)/g 
  HMO = 5,476 m 
 
 Minimální dopravní výška čerpadla H (plná nádrž) 
  H = Ymin/g 
  H = 10,129 m 
Maximální dopravní výška čerpadla H (plná nádrž) 
  H = Ymax/g 
  H = 12,329 m 
 
 Průtok Q 
  Q = 9,88 l/s = 35,568 m3/h 
  Návrh: čerpadlo GRUNDFOS SEV 80.80.40.2 
 
 






Obr.: Charakteristika použitého čerpadla 
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Q v R ΔpRF YRF YPT Y HPT 
DN= 110 
 
l/s m/s Pa/m Pa J/kg J/kg J/kg m 
∑ξi= 27,6 
 
0,00 0,00 0,00 0 0 42,870 42,870 4,37 
hg= 4,37 m 2,00 0,40 18,00 2324,184 2,329 42,870 45,199 4,61 
g= 9,81 m/s2 4,00 0,70 62,00 7163,876 7,178 42,870 50,048 5,10 
ρ= 998 kg/m3 6,00 1,10 129,00 17528,904 17,564 42,870 60,434 6,16 
l= 6,7 m 8,00 1,60 296,00 37240,544 37,315 42,870 80,185 8,17 
   
9,88 1,97 412,73 56377,512 56,490 42,870 99,360 10,13 
   
10,00 2,00 419,00 57896,900 58,013 42,870 100,883 10,28 
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Charakteristika úseku při Hgmin 
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Q v R ΔpRF YRF YPT Y HPT 
DN= 110 
 
l/s m/s Pa/m Pa J/kg J/kg J/kg m 
∑ξi= 27,6 
 
0,00 0,00 0,00 0 0 64,452 64,452 6,57 
hg= 6,57 m 2,00 0,40 18,00 2324,184 2,329 64,452 66,781 6,81 
g= 9,81 m/s2 4,00 0,70 62,00 7163,876 7,178 64,452 71,630 7,30 
ρ= 998 kg/m3 6,00 1,10 129,00 17528,904 17,564 64,452 82,016 8,36 
l= 6,7 m 8,00 1,60 296,00 37240,544 37,315 64,452 101,767 10,37 
   
9,88 1,97 412,73 56377,512 56,490 64,452 120,942 12,33 
   
10,00 2,00 419,00 57896,900 58,013 64,452 122,465 12,48 
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Navrhujeme 2 čerpadla GRUNDFOS SEV 80.80.40.2. Je uvažováno, že v provozu je 
vždy pouze jedno čerpadlo a druhé slouží jako 100% záloha systému. Z předchozích 
výpočtů vyplývá, že povolený odtok z retenční nádrže má být 9,88 l/s. Není tedy 
možné uvažovat provozní bod čerpadla jako průsečík křivek charakteristiky čerpadla 
a charakteristiky potrubí, v takovém případě by se průtok změnil na cca 11,68 l/s. Do 
systému je tedy nutné vložit regulační armaturu (škrcení), která bude osazena na 
potrubí čerpadel. Výšková ztráta této armatury musí pak činit 3,18m. (úpravy jsou 
uvedeny v na obr.). Touto úpravou dosáhneme změny průběhu křivky charakteristiky 
potrubí. Nový průsečík se pak bude nacházet v bodě výtlačné výšky 13,31m a 
průtokem Q= 9,88 l/s, který odpovídá nám požadovanému odtoku z retenční nádrže. 
Tímto také zajistíme, že v systému nebude vznikat přebytečný tlak způsobený 
provozem čerpadla, který by mohl měnit námi navržený úsek tlakového proudění, 
tzn., že bude zajištěn přechod z tlakového systému na systém gravitační dle návrhu. 
Návrh je uveden pro situaci maximální hladiny vody v retenční nádrži (hgmin= 4,37m). 
Z přiloženého grafu tak můžeme odvodit, že se snižující se hladinou vody se bude 
provozní bod čerpadla posunovat po křivce doleva, díky čemuž dojde ke snižování 
průtoku. Tato situace je vyhovující, jelikož naší podmínkou je aby odtok z retenční 
nádrže nepřekročil hodnotu Qo= 9,88 l/s. Z grafu vyplývá, že i při minimální hladině 
vody v retenční nádrži (hgmax= 12,329m), průtok neklesne pod 9,095 l/s. 
 
Návrh škrtící armatury 
 
Požadované škrcení šoupátka: 
 H = 3,18 m → Y = h ∙ g = 3,18 ∙ 9,81 = 31,196 j/kg 
 Δp = Y ∙ ρ = 31,196 ∙ 998 = 31133,608 = 31,13 kPa 
 






Obr.: Výsledné schéma návrhu retenční nádrže 
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Akce:   Novostavba bytového domu Pod Petrovem B 
Místo:  ul. Jircháře, ul. Kopečná  
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Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci, včetně jejich přípojek novostavby bytového 
domu na ulici Jircháře a Kopečná v Brně, městské části Brno-město. Jedná se o 
železobetonovou skeletovou konstrukci s převážně zděnými výplňovými 
konstrukcemi s pěti nadzemními podlažími určených k bydlení a dvě podzemní 
podlaží sloužícími jako garáže a skladovací prostory pro obyvatele. Jako podklad pro 
vypracování projektu sloužilo zadání architektonicko-stavebního řešení objektu a 
situace s inženýrskými sítěmi. Vztažná rovina 0,000 odpovídá výšce 205,650 m.n.m 
a je volena k úrovni podlahy 1.NP.  Při provádění prací je nutné dodržet podmínky 
městského úřadu, stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce. 
 
D1.2 Bilance potřeb 
 
D1.2.1 Potřeba vody 
Předpoklad počtu obyvatel: 115 obyvatel 
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,25 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 
Specifická potřeba vody pro obyvatele: q = 100 l/os∙den 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele: Qp1 = n ∙ q = 115 ∙ 100 = 11500 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q = 70 l/os∙den 
Počet zaměstnanců prodejny: n = 2 
Průměrná denní potřeba vody pro zaměstnance: Qp2 = n ∙ q = 2 ∙ 70 = 140 l/den 
Průměrná denní potřeba vody: Qp = Qp1 + Qp2 = 11500 + 140 = 11640 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp ∙ kd = 11640 ∙ 1,25 = 14550 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm/24)∙kh = (14550/24)∙2,1 = 1273,1 l/hod 







D1.2.2 Potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody pro obyvatele: q = 40 l/os∙den 
Potřeba vody pro 115 obyvatel: Q1 = 40 ∙ 115 = 4600 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance: q = 10 l/os∙den 
Potřeba vody pro 2 zaměstnance: Q2 = 10 ∙ 2 = 20 l/den 




D1.3.1 Kanalizační přípojka 
 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné betonové stoky DN 700/1050 
v ulici Kopečná. Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována 
nová kameninová kanalizační přípojka DN 200. Průtok odpadních vod přípojkou činí 
24,27 l/s. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Potrubí přípojky bude 
uloženo na pražcích a obetonováno. Délka přípojky činí 10,53 m.  
 
D1.3.2 Vodovodní přípojka 
 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE 100 SDR11 75x6,8mm. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu v ulici Kopečná. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se 
podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,50 MPa. Výpočtový 
průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 3,28 l/s. Vodovodní přípojka bude 
na veřejný řad z litiny DN100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 
soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN40 a hlavním 
uzávěrem vody bude umístěna v 1.PP bytového domu v místnosti P1.07-b vodoměr . 
 Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 
signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 
fólie. Vodovodní přípojka dvakrát kříží trasu vedení parovodu (CZT). Z tohoto důvodu 
bude v místech křížení přípojka vedena v chráničce z ocelové trubky 
s vláknitocementovou izolací s přesahem 1 metru na každou stranu křížení. 
 
 
D1.4 Vnitřní kanalizace 
 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 
kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Kopečná. Průtok odpadních vod 
přípojkou činí 24,27 l/s. (včetně odtoku z retenční nádrže) 
Kanalizace odvádějící povrchové dešťové vody ze zastřešení objektu a 
vnitřního dvora je zaústěna retenční nádrží pod úrovní 2. PP o objemu 39,8 m3 
z důvodu omezení odtoku srážkových vod do kanalizace. Z retenční nádrže je poté 
navrženo přečerpávání o maximálním trvalém odtoku dešťových vod 9,88 l/s. 
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Svodná potrubí budou vedena zavěšená pod stropem nebo na stěnách 
v prostorech 1. podzemního podlaží a části 2. podzemního podlaží. Vnitřní svodná 
potrubí budou provedena z materiálu PPHT. U profilů větších než DN 150 je 
materiálem Geberit PE-HD. Svodné potrubí z místnosti P1.08-a (Výměník tepla) je 
vedeno v zemi pod úrovní 1.PP z materiálu PP-KG z důvodu možného tepelného 
zatížení. 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 
prostředím a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách, předstěnových instalací, pod omítkou a v příčkách. Pro napojení 
praček budou osazeny zápachové uzávěrky HL 404.WE. U připojovacích potrubí 
delších než 6 m bude připojen přivzdušňovací ventil HL404.1. 
 Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní vedená sdruženě v instalačních 
šachtách se splaškovým odpadním potrubím. Střešní vtoky typu HL64.1 jsou 
opatřeny lapači splavenin. Na vnitřním dvoře budou umístěny dvorní vpusti HL616.H 
s připojeným živičným pásem. Dešťová odpadní potrubí budou svedena do retenční 
nádrže. 
Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a 
ČSN 75 6760. 
 Svodná, splašková a dešťová odpadní, větrací a připojovací potrubí budou 
převážně z PPHT a budou upevňována ke stěnám nebo zavěšena pod stropem 
kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
 Retenční nádrž se bude nacházet pod podlahou 1.PP o retenčním objemu 
39,8 m3. Těsnost retenční nádrže bude zajišťovat dokonalá hydroizolační vrstva 
(stavební řešení). Pro vstup do retenční nádrže bude sloužit vstupní poklop 
600x600mm, ke kterému bude přístup z technické místnosti P1.07-a. Pro případnou 
údržbu nebo revizi budou od vstupu svedena stupadla ke dnu nádrže. Do retence 
jsou zaústěna veškerá odpadní dešťová potrubí ze střechy a dvorních vpustí. Odtok 
z retence je dán maximálním povoleným odtokem 9,88 l/s pomocí čerpadla 
Grundfos. Čerpadla jsou 2, sloužící jako 100% záloha systému a budou se střídat 
v pravidelných intervalech. Na potrubí každého čerpadla bude osazen zpětný ventil a 
uzavírací armatura pro možnost revize. Za spojením potrubí čerpadel se bude 
nacházet šoupě pro regulaci systému osazeno na vstupu i výstupu vypouštěcím 
ventilem. Přečerpávání z retence bude napojeno na svodné potrubí v 1. PP, které je 
dále zaústěno kanalizační přípojkou. Retenční nádrž bude odvětrána potrubím PPHT 
DN110, které je vyvedeno do blízké instalační šachty a vyvedeno nad střechu 
objektu. Pod stropem retenční nádrže je umístěn bezpečnostní přepad DN 200, který 
se zaústěn do svodného potrubí v 2.PP, které je dále zaústěno kanalizační přípojkou. 
 
D1.5 Vnitřní vodovod 
 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z materiálu 
HDPE SDR 11 75x6,8mm v ulici Kopečná. Výpočtový průtok přípojkou určený podle 
ČSN 75 5455 činí 3,69 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude 
umístěn v místnosti P1.07-b (vodoměr) za obvodovou zdí v 1. PP domu. Hlavní 
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uzávěr objektu bude umístěn v místě napojení na přípojku ovladatelný zemní 
soupravou s poklopem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se 
podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45-0,50 MPa. 
 Hlavní přívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem 
vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou skrz obvodovou zeď. V domě bude 
ležaté potrubí vedeno pod stropem 1. PP. 
Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadními 
potrubími kanalizace. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových 
instalací, v příčkách, pod linkami a pod omítkou.  
Teplá voda pro bytový dům bude připravována v tlakovém zásobníkovém 
ohřívači Regulus R2BC o objemu 2000l. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače 
bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na 
otevírací přetlak 0,6 MPa.  
 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a 
tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 
75 5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 
75 5409. 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude Ekoplastic Fiber Basalt. Potrubí vně 
domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je 
možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro 
napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 
s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním 
konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené 
v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 
kohouty s atestem na pitnou vodu.  
Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON tloušťky 
20mm. 
 Z důvodů požární bezpečnosti bude v objektu vybudován i nový požární 
vodovod pro hadicový systém. Požární vodovod nebude mít žádné propojení 
s vnitřním vodovodem pitné vody. Vodovod hadicového systému bude napojen na 
vnitřní vodovod pitné vody přes ochrannou jednotku EA. Do každého patra budou 
umístěny hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí DN19 délky 30m. 
   
D1.6 Zařizovací předměty 
 
 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podomítkovou 
splachovací nádržkou. Horní okraj záchodové mísy bude 400mm nad čistou výškou 
podlahy. U umývátek, umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. 
Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. U výlevky bude směšovací 
baterie s dlouhým otočným výtokem s vysoko položeným nádržkovým 
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splachovačem. Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a 
kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406.  
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody 
podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 
  
D1.7 Zemní práce 
 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1,2 m. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. 
Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší 
než 1,3m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. 
Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu 
výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku. Před 
prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních 
inženýrských sítí tyto sítě vytyčili. Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou 
dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto 
sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v 
místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez 
použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 
k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno 
zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených 
inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do 
původního stavu.  
 Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, 


















Záchodová mísa keramická závěsná bíla s 
hlubokým splachováním, Jika Tigo 
820213 
53 
Instalační prvek Jika WC Systém se 
samonosným ocelovým rámem a 
integrovaným nádržkovým splachovačem 
893649 
Ovládací tlačítko Dual Flush, plastové bílé 
893646 
Záchodové sedátko plastové bílé s poklopem 
a antibakteriální úpravou, Jika LYRA Plus 893385 
U 
Umyvadlo keramické bílé šířky 700mm, s 




Zápachová uzávěrka umyvadlová bílá   
Umyvadlová stojánková páková směšovací 
baterie, pochromovaná, Jika LYRA Plus 
311281 
  
2x rohový ventil pochromovaný DN15   
(Umyvadlová skříňka LYRA, bílá šířky 
700mm) 45281 
UM 




Zápachová uzávěrka umyvadlová 
pochromovaná CUBITO 
374730 
Umyvadlová stojánková páková směšovací 
baterie, pochromovaná, Jika CUBITO 
311421 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
  
SK1 
Sprchový kout čtvrtkruh, rádius 800mm, 




Keramická sprchová vanička bílá čtvrtkruhová 
samonosná rádius 800mm 
852086 
Sprchová nástěnná páková směšovací 
baterie se sprchovým sloupem, 
pochromovaná, Jika LYRO 
335277 
Sprchová hadice mosazná LYRA-OLYMP 362270 
Ruční sprcha, pochromovaná, LYRA-OLYMP 361270 
Hlavová sprcha, pochromovaná, MIO 367710 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová s 







Keramická sprchová vanička obdélníková, 
1200x800mm, bílá, Jika-RAVENNA 
212160 
14 
Sprchové dveře + stěna, transparentní sklo, 
pochromovaná madla, Jika-CUBITO 
242244 
Sprchová nástěnná páková směšovací 
baterie se sprchovým sloupem, 
pochromovaná, Jika LYRO 
335277 
Sprchová hadice mosazná LYRA-OLYMP 362270 
Ruční sprcha, pochromovaná, LYRA-OLYMP 361270 
Hlavová sprcha, pochromovaná, MIO 367710 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová s 








Zápachová uzávěrka dřezová, plastová bílá s 
nerezovými odpadními ventily 
  
  
Dřezová stojánková páková směšovací 
baterie se sprchou, pochromovaná, ALVEUS 
AB0059 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
  
MN 
Podomítková zápachová uzávěrka pro myčku 
nádobí HL404.WE s výtokovým ventilem na 
hadici DN15 pochromovaný se zpětným a 





Podomítková zápachová uzávěrka pro 
automatickou pračku HL404.WE s výtokovým 
ventilem na hadici DN15 pochromovaný se 
zpětným a zavzdušňovacím ventilem podle 




Akrylátová vana bílá délky 1800mm s 
hliníkovou nosnou konstrukcí, Jika MIO 
231711 
31 
Zápachová uzávěrka vanová s přepadem   
Vanová páková nástěnná směšovací baterie, 











Výlevka keramická bílá stojící s plastovou 
mřížkou, Jika MIRA 
851046 
2 
Koleno připojovací 87°, 110mm, bílé   
Nádržkový splachovač 9 litrů, plastový, bílý   




Rohový ventil pochromovaný DN15   
Připojovací trubička 3/8" x 1/2" délky 300mm   
Umyvadlová nástěnná pákové směšovací 









Diplomová práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaží se komplexně 
řešit zadaný problém s pokud možno co největší zodpovědností. Věřím ve 
srozumitelnost práce od teoretické části (A), přes část zabývající se koncepcí 
v zadané budově (B), po část výpočtovou (C) a část projektovou (D).  
Část A řeší problematiku tématu, cíle a metody, hodnotí přístup a legislativu 
k řešení zdravotně technických instalací v bytovém domě. A to především 
problematiku způsobů přípravy teplé vody, kterou pak aplikuje v části B. 
Část B je koncepčním řešením návrhu technického řešení rozvodů ZTI a 
zařízení spojených s nimi v dané budově, připadá-li v úvahu více variant řešení. 
Každou variantu výpočetně či teoreticky ošetřuje a snaží se dojít k nejoptimálnější 
volbě provedení pro následné rozpracování. Varianty proto též hodnotí a pojednává i 
ideově o navazujících profesích TZB. 
Část C je výpočtovou částí technického řešení vybrané varianty. Podrobně 
vypracovává jednotlivé návrhy související s podrobným provedením projektu pro 
provedení stavby v zadaném objektu, který následně řeší část D - Projekt. Jde o 
podrobné výpočty a provedení výkresů kanalizace a vodovodu.  
Část D obsahuje technickou zprávu, legendu zařizovacích předmětů a 
číslování výkresů, které jsou přiloženy k této diplomové práci.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
DP – diplomová práce 
CZT – centrální zásobování teplem 
ZTI – zdravotně technické instalace 
TV – teplá voda 
SV – studená voda 
CV – cirkulační voda 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
BD – bytový dům 
PB – pevný bod 
KU – kluzné uložení 
VZT - vzduchotechnika 
c – měrná tepelná kapacita 
Vz – objem zásobníku 
ΔpRF – tlaková ztráta třením a vřazenými odpory 
V – větev potrubí 
Qmin – minimální průtok vodoměru 
Qmax – maximální průtok vodoměru 
Qnom – pracovní trvalý průtok vodoměru 
Qww – průtok odpadních vod 
Vr – objem retenční nádrže 
ξ – součinitel místních odporů 
HDPE – high density polyethylene 
PPR - polypropylen 
PVC – polyvinylchlorid 
SDR – standart dimension ratio 
DN – jmenovitý průměr 
 
Zkratky používané na výkresech jsou objasněny přímo ve výkresech v legendách. 
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D3.7  Uložení kameninového potrubí – podélný řez   1:25 
D3.8  Uložení kameninového potrubí – příčný řez   1:25 
D4.1  Vodovod – půdorys 1.PP      1:50 
D4.2  Vodovod – půdorys 2.PP      1:50 
D4.3  Vodovod – půdorys 1.NP      1:50 
D4.4  Vodovod – půdorys 2.NP      1:50 
D4.5  Vodovod – půdorys 3.PP      1:50 
D4.6  Vodovod – půdorys 4.NP      1:50 
D4.7  Vodovod – půdorys 5.NP      1:50 
D4.8  Vodovod – Axonometrie - schéma    1:50 
D4.9  Vodovod – Axonometrie      1:50 
D4.10  Vodovod – řez přípojkou + detail vodoměrné sestavy  1:50 
D4.11  Uložení vodovodního potrubí – příčný řez   1:25 
D4.12  Schéma roztažnosti potrubí TV     1:100 
B1.1  Vodovod – půdorys 1.PP      1:100 
B1.2  Vodovod – půdorys 1.NP      1:100 
P5  Katalogové listy 
